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Abstract 
This paper examines the different parallels that can be drawn from propaganda throughout history 
and the propaganda that the terror organization, Islamic State, publishes today. The paper seeks to 
compare the historical cases, The National Socialist German Worker’s Party (NSDAP) in the 1920-
1940s Germany, Rote Armee Fraktion in 1970s Germany and al-Qaeda in the Middle East from the 
late 1980s until now. The aspects compared in the paper are, among others, the promise of a better 
future put to use in propaganda as seen in the case of NSDAP. Furthermore, the use of ‘propaganda 
by the deed’ as seen in the case of RAF and the use of the internet as a distribution possibility as seen 
in the case of al-Qaeda, will be investigated in the paper. In addition to the comparative historical 
analysis of the three cases, the propaganda videoes ‘Flames of War’ and ‘The Beheading of James 
Foley’ will be analysed through a 10-level model published by G.S. Jowett and V. O’Donnell. The 
10-level analysis seeks to determine the graphical and verbal means that Islamic State utilizes in their 
online propaganda. In conclusion, the parallels seen between Islamic State and the chosen historical 
cases determine the progress seen in propaganda as a whole that can be described as a propagan-
daevolution.	
 
Problemfelt 
Propaganda findes overalt, i et utal af former, gennem adskillige medier. Det er en integreret del af 
samfundet, og det er utrolig svært at undgå at støde på og endda blive påvirket af propaganda. Med 
denne manipulationsform er det muligt at præge store grupper af mennesker til at tænke eller handle 
på en bestemt måde, og denne funktion kan bruges og misbruges i forbindelse med forskellige formål. 
Islamisk Stat bliver ofte omtalt i medierne for deres brug af propaganda i hvervningen af krigere til 
ideologiske kampe i Syrien og Irak, og det er netop i denne forbindelse, at propaganda omtales som 
et problem. For hvordan kan man bremse en organisation, når en vis ansporen til terror foregår på 
internettet på et globalt niveau, hvor ideologiske tanker kan spredes til hele verden ved et enkelt klik? 
Når skræmmekampagner, halshugninger og kampoptagelser kan deles hurtigere, end man kan nå at 
sige Islamisk Stat? 
Skal man forsøge at forstå propaganda som overordnet fænomen, må man gå tilbage i tiden og se, 
hvordan organisationer før i tiden har gjort brug af forskellige typer af propaganda for at manipulere 
holdningerne hos et bestemt publikum. Derefter kan man trække tråde til de typer af propaganda, en 
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organisation som Islamisk Stat benytter sig af i dag for at forstå, om der er tale om en udvikling eller 
blot en større mulighed for at dele propagandaen med verden via de nye teknologiske sendeflader. Er 
der tale om en propagandaevolution, når Islamisk Stat tager propaganda til et andet niveau, end det 
er set hos NSDAP i mellemkrigstidens Tyskland? Når denne benytter sig af ’Propaganda by the deed’, 
som det eksempelvis er set hos by-guerillaen, Rote Armee Fraktion, i deres kamp mod den vestlige 
kapitalisme og imperialisme eller når organisationen videreudvikler al-Qaedas brug af sociale medier 
og videoproduktion? 
Dette projekt søger at indkredse, hvordan Islamisk Stat bruger forskellige aspekter af historiske til-
fælde i deres propaganda, samt hvori eventuelle forskelle ligger. Projektet vil benytte konkrete ana-
lysemetoder til at belyse, hvorledes Islamisk Stats propaganda udøves og komparative analysemo-
deller til at redegøre for, hvori sammenligningsgrundlaget i de enkelte tilfælde ligger. I forståelsen af 
’Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderparteis’ (NSDAP) i 1930’ernes Tyskland, Rote Armee 
Fraktions og al-Qaedas brug af forskellige propagandastrategier, vil vi forsøge at nå til en dybere 
forståelse af, hvordan Islamisk Stat i dag kan gøre brug af disse strategier i udviklingen af propaganda, 
og om denne kan betegnes som resultatet af en propagandaevolution.  
 
Projektet vil på baggrund af dette tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvilke paralleller kan drages mellem Islamisk Stats - og historisk propaganda, og er organisationens 
propaganda et resultat af en propagandaevolution? 
 
Dimensionsforankring 
Projektet er forankret i dimensionerne ‘Kultur og Historie’ og ’Tekst og Tegn’, som tilsammen bi-
drager til en besvarelse af ovenstående problemformulering. Besvarelsen tager udgangspunkt i hen-
holdsvis en komparativ, historisk analyse og en billedlig, tekstlig analyse af konkrete eksempler på 
Islamisk Stats propaganda. 
 Den komparative analyse søger at kortlægge, hvilke forskelle og ligheder, der ses mellem Islamisk 
Stat og henholdsvis NSDAP, Rote Armee Fraktion og al-Qaeda for at danne et historisk overblik over 
propaganda gennem tiden og sammenholde dette med de metoder, Islamisk Stat gør brug af i dag. 
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Analysen tager udgangspunkt i følgende tre kriterier: organisationens opbygning, ideologi og formål 
og den udøvede propaganda, og på baggrund af disse kriterier vil en afsluttende sammenfatning af de 
tre historiske cases åbne op for en diskussion. Den komparative analyse belyser yderligere, hvordan 
givne begivenheder har tjent som årsager til udviklingen af de forskellige analyserede tilfælde.  
 På Tekst og Tegn-siden gøres brug af en generel 10-punkts model udarbejdet af G. S. Jowett og V. 
O’Donnell i undersøgelsen af henholdsvis halshugningen af James Foley og propaganda-videoen 
‘Flames of War’ samt generelle teorier om analyse af billed- og tekstmateriale. Denne analyse søger 
at belyse, hvorledes Islamisk Stat helt konkret anvender propaganda, og til hvilket publikum denne 
propaganda er tiltænkt. Ydermere vil analysen munde ud i en sammenfatning af Islamisk Stats gene-
relle tilgang til propaganda ved at sammenholde de to analyser af propagandavideoerne og heraf ud-
lede generelle tendenser. 
 
Begrebsafklaring 
De følgende begreber udgør dem, der er brugt igennem projektet, og de efterfølgende tal repræsen-
terer henvisninger, der findes ved første benyttelse af begrebet i projektet. Enkelte begreber vil 
kunne defineres på forskellige måder, og den beskrivelse, der står skrevet herunder vil derfor være 
den definition, der danner udgangspunkt for brugen af de enkelte begreber i projektet.  
 
By-guerilla (1) 
Rote Armee Fraktion benyttede dette begreb til at definere organisationen. En by-guerilla bekæmper, 
ifølge Carlos Marighella, diktaturet med ukonventionelle, voldelige midler. By-guerillaen vil sætte 
folket fri fra diktatorisk undertrykkelse (Marighella, 1970: 13).  
Carlos Marighella er en oplagt forfatter til grundlæggende forståelse for, hvad en by-guerilla er, i 
kraft af hans værk, ‘Håndbog i by-guerilla’, som kortlægger dennes karakteristika. Bogen er oprin-
delig skrevet til den brasilianske by-guerilla i 1969, som Marighella faldt i kamp for mod det brasili-
anske militærdiktatur (Marighella, 1970: 6). Han omtaler ’by-guerillaen’ som et individ i en oprørs-
bevægelse og karakteriserer denne som en person, der bekæmper det herskende styre med voldelige 
midler. By-guerillaen adskiller sig fra den kriminelle, ved at lade den voldelige handling foregå i den 
givne sags tjeneste og ikke for egen vindings skyld. Handlingerne er i en politisk sags tjeneste, og 
således er offeret ikke den enkelte medborger, men imperialismen og dens tjenere (Marighella, 1970: 
13-14). 
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Foreign Fighters (2) 
Foreign fighters kan direkte oversættes til ‘udenlandske krigere’, og defineres også som: “[…]noncit-
izens of conflict states who join insurgencies during civil conflicts” (Malet, 2013: 9) 
 
Imperialisme (3) 
Definitionen af imperialisme lyder således: ”[…]ekspansionspolitik, som indebærer dominans og ud-
bytning fra én magts side over andre magter, folkeslag eller områder.” (Web 3). 
 
Islamisk Stat (4) 
Vi vælger at bruge organisationens egen betegnelse siden 2014, Islamisk Stat, da denne beskriver 
gruppens vision om at etablere et kalifat: ”Navneskiftet til Islamisk Stat, det nyeste navn, som ISIS 
tog dagen før, kalifatet blev udråbt, peger på en afgørende ny fase, idet Islamisk Stat hermed erklærer 
at ville opbygge en nation og indlede en proces rettet mod genetableringen af de omstændigheder, 
der i det 7. århundrede førte til oprettelsen af Islams ideelle samfund.” (Napoleoni, 2015: 10-11). 
 
Islamisme (5) 
Islamisme er “[…]en politisk ideologi, der er baseret på overbevisningen om, at muslimske, religiøse 
principper skal dominere alle aspekter af det offentlige og private liv” (Napoleoni, 2014: 146). 
 
Jihad (6) 
“Jihad er arabisk for ‘stræben’, og en bedre oversættelse af ordets betydning som en religiøs doktrin 
ville være ‘stræben for Guds sag’. Der er to aspekter af jihad: den store jihad, kampen for at overvinde 
kødelig begær og det ondes fristelser, og den lille jihad, det væbnede forsvar af islam mod aggresso-
rer.” (Napoleoni, 2014: 147). Osama Bin Laden brugte det som ‘retfærdig krig’ mod undertrykkeren 
i sin krigserklæring mod USA (ibid). 
 
Kuffar (7) 
Begreb brugt til at beskrive de vantro eller ikke-troende (Stern, Berger, 2015: Glossary). 
  
Martyr (8) 
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I følge Den Store Danske beskrives en martyr som: “Alle, der har lidt og evt. er blevet dræbt som 
vidner for deres tro eller overbevisning, kan kaldes martyrer, og de findes i de fleste religioner. I 
islam er martyriet forbundet med forestillingen og jihad; den muslim, der falder i krig for sin tro, er 
martyr.” (Web 4).  
 
Mujahedin (9)  
En mujahedin er en “[…]person, der udøver jihad. I den muslimske verdens kamp mod den europæ-
iske kolonialisme blev ordet ofte brugt som betegnelse for dem, der var aktive i den nationale friheds-
kamp.” (Web 5). 
 
Osmannerriget (10) 
Osmannerriget var en muslimsk statsdannelse i Mellemøsten og det sydøstlige Europa fra ca. 1300-
1923 (Web 7). 
 
Propaganda (11)  
Det har været svært at vurdere, hvilken definition af propaganda, gruppen skulle forholde sig til.  Der-
for har vi valgt at afgrænse og dermed tage udgangspunkt i én bestemt definition, fundet i ‘Propa-
ganda and Persuasion’ af G. S. Jowett og V. O’Donnell: ”Propaganda is the deliberate and systematic 
attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior to achieve a response that 
furthers the desired intent of the propaganda.” (Jowett og O’Donnell, 1986: 16) Denne definition af 
propaganda tager udgangspunkt i den kommunikative proces ved propaganda og er derfor relevant 
for gruppens problemformulering. Propaganda beskrives altså som værende et forsøg på at forme 
holdninger ved at manipulere med publikums antagelser og derigennem opnå en reaktion, som af-
spejler formålet med den udøvede propaganda. Med andre ord bliver propagandaens formål at forsøge 
at udsprede en bestemt ideologi eller tanke til et bestemt publikum (ibid: 15).  
Den ønskede effekt med den udøvede propaganda er, at publikum ændrer eller modificerer deres 
holdning eller opførsel. De, der udøver propaganda, ønsker, at publikum skal reagere på eller ligefrem 
handle ud fra denne propagandas budskab. Af denne årsag forbindes propaganda med kontrol eller 
manipulation, da et publikum påvirkes til at gøre eller tænke noget bestemt, som udøveren af propa-
gandaen fastsætter. Hvis man vil opnå succesfuld propaganda, må man have: erfaring, en vis viden 
om feltet og en evne til at kunne komme med gode argumenter, der kan påvirke et publikum i den 
ønskede retning. Det kræver altså forarbejde at udøve succesfuld og indflydelsesrig propaganda, men 
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hvordan defineres succesfuld propaganda i bund og grund? Terence H. Qualter udtaler i denne forb-
indelse: ”Propaganda, to be effective, must be seen, remembered, understood, and acted upon… 
adapted to particular needs of the situation and the audience to which it is aimed.” (ibid: 16). For at 
være effektivt må propaganda altså ikke blot lægges mærke til, den skal også huskes og handles ud 
fra. 
 
Propaganda by the deed (12) 
Direkte oversat til dansk ville begrebet lyde: “Propaganda ved handling”. En af de første til at be-
skrive begrebet var den italienske socialist, Carlo Pisacane, som umiddelbart inden sin død i 1857 
påpegede, at handling styrer propaganda-idéen, ikke omvendt (Laqueur, 2002: 49-50). Ligeledes 
nævner anarkisterne Carlo Cafiero og Erricho Malatesta, som i 1876 havde indvarslet ’propaganda 
by the deed’ med en erklæring på vegne af deres politiske åndsfæller, at: “The insurrectional fact 
destined to affirm socialist principles by deeds is the most effective means of propaganda and the 
only one which, without tricking and corrupting the masses, can penetrate the deepest social layers 
and draw the living forces of humanity into the struggle sustained by the International.” (Laqueur, 
2002: 49). Altså, er der tale om en, oprindelig socialistisk, tankegang, som går på, at publikum for 
propagandaen i højere grad end noget andet forstår handlingens propaganda. Dette er det mest effek-
tive, og det vækker befolkningen til at forstå revolutionen, uden at føre dem bag lyset, hvis man skal 
udlede pointen fra ovenstående citat.  
En vej til at belyse årsagen til den terroristiske handling er ved at observere den russiske anarkist, 
revolutionær og forfatter, Mikhail Buknin, som påpegede, at terroristens handling ikke blot skal be-
tragtes som det, den er, men også det, den står for og det, den gør oprør imod (Thorup, Brænder, 
2007: 195-197). 
Den handlingsbårne propaganda bliver dermed blandt andet defineret ved disse kriterier: 
1) Handling styrer idéen (Pisacane). 
2) Ved at gøre noget bryder man igennem til befolkningen med sit budskab, og det er ikke til at 
misforstå (Cafiero og Malatesta). 
3) Handlingens propaganda skal forstås for det, den står for, ikke det den er – en bombe dræber ikke 
befolkningen, den sætter befolkningen fri (Buknin). 
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Propagandaevolution (13)  
Med det selvopfundne begreb propagandaevolution menes der den sammenhæng, hvori Islamisk 
Stats propaganda kan ses som en naturlig efterfølgelse eller videreudvikling af de elementer af pro-
paganda, der ses i de analyserede historiske cases. Ifølge ’Gyldendal’ beskrives evolution som: 
”[…]udvikling, langsom og gradvis ændring af ting eller tilstande”, hvilket også er, hvordan det for-
stås i projektet, når det bruges om propaganda (Web 2). 
 
Salafisme (14) 
Salafisme er “En sekt af islam, der går ind for en streng, bogstavelig overholdelse af Islams dogmer. 
Salafismen, der opstod i det 19. århundrede som en reaktion på europæisk indflydelse i regionen 
[Læs: den arabiske verden], betragtes af mange som en puritansk bevægelse, og den sættes ofte i 
forbindelse med jihad” (Napoleoni, 2014: 151). Islamisk Stat påkalder sig salafismen som organisa-
tionens trosretning. 
 
Skinstat (15) 
Vi forholder os til Islamisk Stat som en skinstat. Dette indbefatter et fravær af den politiske struktur 
og orden, der er skiftet ud med et system baseret på en socioøkonomisk infrastruktur, hvilket er en 
billigere administrationsform, da den begrænser sig til området med krigsøkonomi og privatiseringen 
af terror, hvori udgifterne til ikke-militære formål er minimal og kun er for at dække de fornødne 
behov (Napoleoni, 2015: 58-59, 152). 
Hertil er det dog vigtigt at påpege, at der er flere aspekter i definitionen af Islamisk Stat som en 
skinstat. I og for sig kan organisationen betegnes som en skinstat på baggrund af ovenstående krite-
rier. Dog er der flere indikatorer, der peger på, at Islamisk Stat på visse måder når dét længere end 
traditionelle skinstater, og på sin vis er tættere på at realisere ideen om en konkret stat. Herunder har 
Islamisk Stat blandt andet formået at samarbejde med lokalbefolkningen i de erobrede områder, hvor-
med organisationen har haft disse borgeres opbakning, hvilket bidrager til en realisering af ideen om 
en islamisk stat. Den legitimitet som Islamisk Stat har opnået hos de lokale befolkninger, gør sig også 
gældende i støtten fra irakiske sunni-stammer, som således også bidrager til et fundament for dannel-
sen af en islamisk stat (ibid:  54-57). Forståelsen af Islamisk Stat som en skinstat er altså ikke defini-
tiv, og når vi i projektgruppen anvender begrebet om organisationen, er det på baggrund af ovenstå-
ende definition. 
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Sunni- og shiamuslimer (16) 
Den egentlige adskillelse af sunni- og shiamuslimer går tilbage til den store fitna (den første borger-
krig mellem muslimer i år 655) da Muhammeds efterfølgere “[…]blev uenige om, hvem der var den 
sande efterfølger til profeten” (Napoleoni, 2014: 117). Derfra stammer også begrebet takfir, der bru-
ges om den gren, man ikke selv tilhører, som undskyldning for at bekrige denne. Islamisk Stat som 
organisation tilhører sunnismen, mens Syriens nuværende statsleder, Bashar al-Assad og hans familie 
tilhører en gren af shiamuslimerne, alawitterne.  
 
Terrorisme (17) 
Terrorisme beskrives i ’Den Store Danske’ som: “[…]vold, oftest mod sagesløse, udført af enkelt-
personer, grupper eller netværk for at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksom-
hed om et politisk eller religiøst budskab.” (Web 8). 
 
Totalitarisme (18) 
Totalitarisme skal forstås som en: ”[…] politisk styreform, hvor alle sider af samfundets liv søges 
underordnet den politiske magt.” (Web 9). Yderligere tilføjes følgende i sammenhæng med projektet: 
“New type of non-pluralist system of government, first appearing between the two World Wars, in 
which a system of terror takes over power; common to both fascist/Nazi regimes. Exact nature of the 
phenomenon disputed.” (O’Kane, 2007: 41). 
	
Ummah (19) 
Ideen om et verdensomspændende muslimsk samfund (Stern, Berger, 2015: Glossary) 
 
Portrættering:  
Islamisk Stat 
Da projektet tager udgangspunkt i en sammenligning mellem Islamisk Stat (4) og udvalgte historiske 
begivenheder, vil der i følgende afsnit blive redegjort for nogle grundlæggende informationer om 
organisationen, der forholder sig til dennes tilblivelse, opbygning og ideologi. 
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Fra al-Qaeda til AQI 
Islamisk Stat, der blandt andet også er kendt under betegnelserne IS, ISIS, ISIL og al-Dawlat, er en 
organisation, der hovedsageligt opererer i Syrien og Nordirak. Organisationen har rødder i det iraki-
ske al-Qaeda, og tankerne bag Islamisk Stat opstod allerede i 2003 ved USA's invasion af Irak. Abu 
Musab al-Zarqawi, der har deltaget i adskillige terrorangreb og engageret sig i forskellige jihadist-
grupper (6), så muligheden for at skabe en ekstremistisk organisation med shiamuslimer og Vesten 
som fjenden. Al-Zarqawis nydannede organisation erklærede sig allieret med al-Qaeda, og påtog sig 
navnet ‘al-Qaeda in the Land of Two Rivers’ (AQI). Denne formåede ikke blot at udføre terroraktio-
ner, men også at rekruttere de såkaldte ‘foreign fighters’ (2) fra andre områder og lande igennem 
markedsføring og propaganda (11) via internettet. I 2006 dræbes al-Zarqawi i et luftangreb, hvilket 
blot opildnede situationen i Irak, da billeder af hans lig blev hædret som et billede på en martyr (8). 
Al-Zarqawis død gav også anledning til, at en af de højtstående ledere i al-Qaeda opfordrede AQI til 
at opbygge en islamisk stat, og hermed var tanken om en stat baseret på jihadisme født (Stern, Berger, 
2015: 33-51). 
 
Fra AQI til Islamisk Stat 
En række jihadister under navnet ‘The Mujahedin Shura Council’ (9) førte tanken videre og annon-
cerede få måneder efter al-Zarqawis død ‘The Islamic State of Iraq’ (ISI) med Abu Omar al-Baghdadi 
som leder. Terrororganisationen ISI fortsatte dens færden, men blev gang på gang slået tilbage. I 2010 
døde Abu Omar al-Baghdadi, og der opstod et vendepunkt for organisationen. En ny leder, Abu Bakr 
al-Baghdadi, trådte til, og opnåede stor anerkendelse fra organisationen på baggrund af hans uddan-
nelse inden for islamisk lovgivning og det faktum, at han eftersigende skulle være i familien med 
Profeten Muhammed. Abu Bakr al-Baghdadis første tiltag var at sikre egen sikkerhed, hvorefter han 
ville genopbygge organisationen, eliminere potentielle kritikere og herefter erstatte disse med trovær-
dige allierede. Hovedformålet for Abu Bakr al-Baghdadi og organisationen var stadig at opbygge en 
islamisk stat på baggrund af sharia-lovgivningen. For at opfylde dette mål, hvervede Abu Bakr al-
Baghdadi allierede fra tidligere bekendtskaber gjort i fængslet, Camp Bucca. Han fik herved omkring 
800-1.000 krigere under sig, og organisationen voksede sig stor. Med Abu Bakr al-Baghdadi i spidsen 
eskalerede organisationens voldelige adfærd fra 2010-2011 og med så mange krigere under sig, blev 
det muligt for organisationen at udføre adskillige selvmordsaktioner på samme dag og tidspunkt. Han 
fortsatte med at rekruttere mænd til organisationen, og ISI befriede fanger fra berygtede fængsler 
igennem store eksplosioner, som skulle bidrage til oprettelsen af en islamisk stat. Med Abu Bakr al-
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Baghdadi som leder spredte ISI sig fra Irak mod Syrien, og fik navnet ISIS, der nu omfattede Islamisk 
Stat i både Irak og Syrien (ibid).  
 
Etablering af et kalifat 
På trods af at Abu Bakr al-Baghdadi figurerede som leder for organisationen, valgte han på baggrund 
af tidligere lederes fejltagelser at kamuflere sig og skjule sin identitet, hvilket gav ham kaldenavne 
såsom ‘The Ghost’ og ‘invisible sheikh’. ISIS fortsatte terroriseringen (17) og besatte flere og flere 
områder i både Irak og Syrien, som de tydeliggjorde igennem organisationens sorte flag, som i dag 
stadig er et symbol på organisationens hærgen. D. 29. juni 2014 erklærede ISIS’ talsmand, at organi-
sationen ville rekonstruere kalifatet, og hertil udråbte Abu Bakr al-Baghdadi sig som den nye ‘Kalif 
Ibrahim’. Den nye kalif valgte at vise sig i offentligheden for første gang, hvilket indikerede en ny 
æra for ISIS, kalifatet. Det nye kalifat fik navnet ‘Islamisk Stat’, som organisationen også valgte at 
omdøbe sig til for at indikere et globalt herredømme med loyaliteten fra muslimer fra hele verden. 
Islamisk Stat blev langsomt den mest frygtede og rigeste terrororganisation i verden. Dette har blandt 
andet kunnet lade sig gøre, fordi organisationen ikke i lige så høj grad som andre terrororganisationer 
afhænger af ekstern støtte via donationer, men i stedet tjener flere millioner dollars gennem handel 
på det sorte marked, olie, interne skatter og store løsesumme for befrielse af vestlige gidsler (ibid).  
 
Kalifatets betydning og ideologien bag    
I de områder Islamisk Stat har erobret i Syrien og Irak, håndhæves sharia-lovgivningen, hvilket med-
fører, at kvinder ikke må færdes i offentligheden uden at være ledsaget af en slægtning, og at de 
derudover skal være fuldt tildækkede. Ligeledes straffes lovovertrædelser med førmoderne metoder 
som halshugning, stening og afhugning af hænder (Napoleoni, 2015: 73). Organisationen ledes ud fra 
sunnimuslimsk salafisme (14), hvilket i den nutidige forståelse er afvisningen af nationalstaten og 
den europæiske modernitet og islams renselse fra den vestlige kolonisering (ibid: 112). Det er dog 
ikke kun denne brutale håndhævelse af sharia-lovgivningen, Islamisk Stat har indført i de overtagede 
områder; i flere tilfælde har organisationen formået at indføre velgørende projekter, der tjener til 
civilbefolkningens bedste. Blandt andet har denne i Raqqa etableret et suppekøkken til nødlidende, 
et kontor for forældreløse børn og opstartet en poliovaccinationskampagne (ibid: 61-63). ’The Atlan-
tic’ rapporterer, at en stor del af organisationens økonomiske midler på denne måde bruges til at 
”vinde befolkningens opbakning.” (ibid). At organisationen er sunnimuslimsk (16), kommer også til 
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udtryk igennem dennes meget brutale tilgang til shiamuslimer og andre, der ikke anerkender salafis-
men som trosretning. I flere tilfælde har Islamisk Stat stået for chikanering, henrettelse og forfølgelse 
af dem, der tilhører en anden trosretning – herunder både shiamuslimer, kristne, shabaker og turkme-
ner (Serenci, 2015: 95-97). I flere tilfælde er kristne, der nægtede at konvertere til islam, blevet kors-
fæstet, kirker er blevet udsat for hærværk og den formodede gravplads for den bibelske profet Jonas 
er blevet sprængt i luften (ibid). Homoseksuelle har ligeledes været mål for Islamisk Stats målrettede 
had, og flere formodede homoseksuelle er blevet kastet ud fra høje bygninger (ibid). Argumentet for 
at henrette disse forskellige grupper af mennesker ligger i det begreb, der i Islamisk Stat kaldes 
’kuffar’ (7) (Napoleoni, 2014: 117).  
 
Organisationens opbygning 
En af de konkrete ting Islamisk Stat har gjort, som har vakt opsigt i de vestlige medier, er tilfangeta-
gelsen og de efterfølgende brutale halshugninger af vestlige fanger. Specielt halshugningen af den 
40-årige amerikanske journalist, James Foley, har vakt opsigt, blandt andet fordi dette betegnes som 
”første IS-terrorangreb mod USA” (ibid.), men ud over Foley-sagen, er flere andre amerikanere og 
europæere blevet halshugget under Islamisk Stats varetægt. Ligeledes er Islamisk Stat kendt i Vesten 
for deres propaganda, som udsendes via internettet via de sociale medier, hvilket medvirker til, at 
’Foreign Fighters’ vælger at rejse til Syrien og deltage i deres ideologiske kampe.  Ydermere har 
organisationen taget ansvaret for flere terrorhandlinger rundt omkring i Europa, senest i Bruxelles og 
Paris (Web 20). 
 
NSDAP  
I 1920 opstår det tyske nazistiske parti, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, under beteg-
nelsen NSDAP. Partiet var især fremherskende under Adolf Hitlers regime, og var dermed ikke ak-
tuelt længere efter 2. verdenskrigs afslutning i 1945 (Web 6). NSDAP var især kendt for dets aggres-
sive politik med Det Tredje Rige som målet, som særligt fandt sted i årene efter 1. verdenskrig, også 
betegnet Mellemkrigstiden. Ved den efterfølgende Versaillestraktat blev Tyskland erklæret som ene-
ansvarlig for krigen og blev pålagt store krigsskadeerstatninger, begrænsninger i det tyske militær, 
samt geografiske reduceringer (Poulsen, 1995: 23). 
Som følge af krigens afslutning og dermed kejserdømmets fald, blev Weimarrepublikken, den nye 
demokratiske stat, indført. Weimarrepublikken stod til at overtage et Tyskland i stor økonomisk krise 
og inflation. Den amerikanske finansekspert Dawes fik til opgave at udarbejde en plan for, hvordan 
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Tyskland kunne betale den enorme gæld tilbage, den såkaldte Dawes-plan (Karup, 1976: 21). Det 
stod nu klart, at formålet med Dawes-plan ikke var at straffe Tyskland, men i stedet sætte landet i 
stand til at betale gælden, så landet kunne udvikle sig til et sundt og økonomisk stabilt land (ibid: 21-
22). Som følge af dette løsnedes det jerngreb, Tyskland ellers var blevet holdt i for at få økonomien 
på ret køl igen. For at hjælpe Tyskland kunne landet optage udenlandske lån, hovedsageligt fra USA, 
og op igennem 20’erne var landet på vej tilbage til en sund økonomi. 
Den 24. oktober 1929 endte dette dog brat. Børskrakket i New York sendte USA ud i en stor økono-
misk krise, og de lån USA blandt andet havde udstedt til Tyskland, blev straks krævet tilbage. De 
tyske banker lukkede, virksomheder måtte indstille produktionen grundet likviditetsvanskeligheder, 
og yderligere steg arbejdsløsheden igen (ibid: 24). Tyskland var tilbage i elendigheden, og den tyske 
befolkning begyndte at tvivle på republikken. Dette fik den tyske befolkning til at begynde at kigge 
andetsteds, hvilket gav en unik mulighed for det hidtil lille parti, NSDAP, ledet af Adolf Hitler, til at 
vise sig attraktiv for den nu arbejdsløse arbejderklasse. På denne måde fik Hitler mulighed for frem-
gang med udgangspunkt i den økonomiske elendighed, som Tyskland blev ramt af  
efter børskrakket. 
 
Rote Armee Fraktion 
Rote Armee Fraktion kan deles op i tre generationer, inddelt ud fra leder-udskiftninger i løbet af 
guerillagruppens aktive periode. Når der i opgaven refereres til by-guerillaen (1) Rote Armee Frak-
tion, menes årene 1970-1977, som er 1. generation, hvor Andreas Baader og Ulrike Meinhof lagde 
navn til gruppen, der derfor også er bedre kendt som Baader/Meinhof. I denne periode var RAF især 
forbundet med totalitær adfærd, og ikke blot totalitarisme (18) – sagen, de kæmpede for, manifeste-
rede sig både i bankrøverier, kidnapninger, flykapringer og brandattentater, foruden sporadiske ild-
kampe, med vilkårlige ofre (dog ofte politiet). I 1977, hvor ledende medlemmer som Andreas Baader, 
Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe m.fl., sad fængslet på femte år og kort efter begik kollektivt selv-
mord, bar gruppens protestmetoder præg af voldsom adfærd, ikke mindst i form af projektets case-
fokus; kidnapningen og henrettelsen af daværende arbejdsgiverpræsident, Hanns-Martin Schleyer. 
Disse handlinger er baseret på tankegangen ’propaganda by the deed’ (12), der er særligt kendeteg-
nende for gruppen i sammenhængen med deres voldsomme terrorattentater. Disse er også at spore i 
RAF’s 2. og 3. generation i 1980’erne og 1990’erne, men det er den 1. generation, som omsatte dele 
af den spirende, men fragmenterede venstreradikalisering og modstand mod Vietnam-krigen i 
1960’ernes Vesttyskland, til en systematiseret terrororganisation i 1970’erne (Aust, 2008: 122). 
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Al-Qaeda 
For at kunne forstå al-Qaeda, må man se på ophavet for konflikten mellem organisationen og Vesten, 
der går tilbage til Osmannerriget (10), som var indflydelsesrigt i Mellemøsten og Sydøsteuropa i 
omkring 600 år. I 1600-tallet begyndte riget at miste magt og herredømme, og først efter 1. verdens-
krig gik det helt i opløsning, men rigets markante indflydelse påvirker stadig i nogen grad områdernes 
tilstand i dag. I forbindelse med Osmannerrigets forfald spirede salafismen, som indbefattede en re-
vurdering i den arabiske verden af Mellemøstens udvikling. Denne proces er i den arabiske verden 
kendt som ’al-Nahda’, der betyder vækkelse eller genfødsel, hvilket indbefatter en anerkendelse af 
den vestlige modernisering, et ønske om en udvikling i samme retning og en nysgerrighed efter at 
lære den vestlige politiske kultur at kende. Osmannerrigets storhedstid blev en periode, som forhin-
drede den arabiske verden i at udvikle sig på lige fod med Vesten, og i den sammenhæng opstod der 
et behov for at genfinde landets renhed, religionens oprindelse og dermed en ny arabisk identitet. I 
stedet for at få hjælp til denne revurdering og udvikling, følte den arabiske verden sig brutalt forulem-
pet af de europæiske kolonimagter. Herved ændrede salafismen sig, men er dog stadig et ønske om 
renselse af religionen fra den besmittelse og forulempelse, som tilhængere af trosretningen har følt 
fra europæernes magttiltag, og herudfra forfaldt også ønsket om en moderniserende udvikling (Na-
poleoni, 2015: 111-112). Fra kolonimagternes indtræden har Vestens involvering senere bevæget sig 
over i krigsinterventioner. Dette ses tydeligt efter 11. september 2001, da ‘Krigen Mod Terror’ trådte 
i kraft, hvilket indebar terrortiltag i NATO-landene og USA’s indgriben i henholdsvis Afghanistan i 
2001 og Irak i 2003. 
Konflikten i Afghanistan medførte sammenhold mellem internationale jihadister, der deltog i krigen 
omkring 1979-80. Ud fra dette sammenhold opstod al-Qaeda, der skulle fungere som et netværk for 
de frivillige jihadister, i slutningen af 80’erne med Abdullah Azzam i spidsen, der ville deltage i den 
antisovjetiske modstandsbevægelse. Al-Qaedas formål ved oprettelsen af organisationen bestod i at 
samle en international hær, der skulle kæmpe mod muslimers undertrykkelse. Azzam blev dræbt i 
1989 og efterlod hans medstifter, Osama Bin Laden, som leder for organisationen, der senere skulle 
gå verden rundt, som den der stod bag hændelsen d. 11. september 2001 samt være ophav for opstan-
den af den næste store terrororganisation, Islamisk Stat (Serinci, 2015: 30-31). 
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Teori 
Propaganda i 10 stadier 
I dette projekt har vi valgt at analysere to konkrete propagandavideoer, som Islamisk Stat har udsendt, 
ud fra en 10-trins analysemodel udviklet af Garth S. Jowett og Victoria O’Donnell. Modellen præ-
senterer ti stadier af propaganda, som analyserne tager udgangspunkt i. De ti stadier gør det muligt 
for projektgruppen at gå i dybden med en analyse af det udvalgte propagandamateriale og herigennem 
give et billede på Islamisk Stats propaganda. De ti stadier vil blive gennemgået detaljeret i nedenstå-
ende, hvorefter de vil blive anvendt til at analysere udvalgte propagandavideoer fra Islamisk Stat i 
den konkrete analyse, som fremgår senere i projektet. 
 
1. Stadie: Ideologi og formål med propagandaen 
I første stadie er fokus at identificere den udøvede propaganda. For at identificere denne er det vigtigt 
at kigge efter den overbevisning, værdigrundlag, opførsel, attitude samt måde at tænke og opfatte, 
hvad der er ønskværdigt, og hvordan dette opnås, hvis man vil identificere ideologien bag propagan-
daen. Det er også ideologien, der fastsætter, hvilken idé organisationen har om samfundet, og hvor-
ledes man ønsker, at samfundet bør være, og i hvilken retning dette skal udvikle sig. Derudover består 
ideologien bag den udøvede propaganda af et bestemt sæt af sociale, økonomiske og politiske struk-
turer, som man må tage med i vurderingen, når man forsøger at identificere ideologien.  
For at identificere formålet med propagandaen, må man kigge på, hvad organisationen ønsker at få 
ud af den udøvede propaganda. Dette kan blandt andet være indflydelse på befolkningens attitude, så 
den kommer til at stemme overens med organisationens. Det kan også være at få andre til at indgå i 
bestemte opførselsmønstre eller at opretholde den legitimitet, som organisationen i forvejen besidder. 
Hovedformålet med propagandaen vil næsten altid være at få andre til at erkende sig enige med pro-
pagandaorganisationens ideologi og understøtte denne. 
 
2. Stadie: Propagandakampagnens kontekst 
I andet stadie undersøges det, hvilken kontekst den udøvede propaganda optræder i. For at finde ud 
af dette må man undersøge, hvilke begivenheder der for nyligt har fundet sted, og hvilke begivenheder 
organisationen har arrangeret eller engageret sig i. Det er vigtigt for succesfuld propaganda, at ram-
men, som propagandaen optræder i, er relevant, og propagandaen skal dermed tilpasses verdens so-
ciale system i forhold til, hvilken tid og kontekst denne befinder sig i. Organisationen må i forbindelse 
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med dette tage stilling til, hvilken stemning der er fremherskende i dennes samtid og tilpasse propa-
gandaen hertil. Det er også vigtigt, at organisationen har kendskab til historiske begivenheder, da 
disse i høj grad spiller ind på, hvordan samfundet ser ud i dag. Dermed er det også vigtigt for analysen 
af propagandaen at kigge på, hvordan historien har været med til at danne de samfundstendenser og 
problemer, der er på spil i nutiden og i lige så høj grad at kigge på, hvordan propagandaorganisationen 
relaterer til disse. Således bliver en analyse af propaganda nødt til at inddrage både fortidige, nutidige 
og fremtidige aspekter, og denne må tage forbehold for en vis historiebevidsthed, der kan bidrage til 
at sætte propagandaen i relation til samfundet og dettes tendenser (Jensen, 2003: 65-81). Som Jowett 
og O’Donnell skriver: “To understand how the seeds can grow and spread, analysis of the soil - that 
is, the times and events - is necessary.” (Jowett, O’Donnell, 1986: 156). Det er altså vigtigt for suc-
cesfuld propaganda, og mindst lige så vigtigt for en god analyse af denne, at man har kendskab til, 
hvilke historiske begivenheder der har ført til den kontekst, som propagandaen optræder i. 
 
3. Stadie: Identifikation af afsenderen 
I tredje stadie identificeres afsenderen af propagandaen. Ofte er afsenderen en institution eller orga-
nisation, hvor en leder optræder. Det er ikke altid, at det er let at identificere den konkrete afsender 
af den udøvede propaganda, da denne både kan være synlig eller skjult. Synligheden afhænger ofte 
af, hvad organisationens formål med propagandaen er. For at finde frem til afsenderen kan man un-
dersøge, hvilken aktør der får mest ud af den fremførte propaganda. Her må man igen tilbage og kigge 
på formålet og eventuelt budskabet med propagandaen for at identificere, hvilken aktør der får mest 
ud af propagandaen, eller hvem der højest sandsynligt vil erkende sig enige i formålet. Visse organi-
sationer kan også vælge at benytte sig af agenter, som skygger for den oprindelige afsender af propa-
ganda, hvilket man som analysator af propagandaen må være opmærksom på. 
 
4. Stadie: Propagandaorganisationens struktur 
I dette stadie er fokus at undersøge selve organisationens struktur. Hvilke aktører er der på spil, og 
optræder der et hierarki blandt disse aktører? Hertil må man kigge på, om en leder af organisationen 
kan identificeres, og det er også vigtigt at konkretisere, hvad der gør netop denne person til lederen. 
I forbindelse med dette er det relevant at kigge på organisationens medlemmer og mulige følgere. 
Hvordan opnår man medlemskab i organisationen, og hvilken funktion har medlemmer i forhold til 
følgernes funktion? Ydermere er kommunikationen inden for gruppens aktører vigtigt at have med i 
overvejelserne. Hvordan viderebringes information fra leder til medlemmer og fra leder til følgere, 
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og er informationen den samme? Som led i kommunikationen er det også vigtigt at overveje, hvorvidt 
organisationens propaganda udsendes i offentligheden eller om den primært er henvendt til organisa-
tionens medlemmer og følgere. I organisationen vil der ofte forekomme en speciel kultur eller ideo-
logi, som medlemmerne følger. Denne er også relevant at undersøge i forbindelse med organisatio-
nens værdigrundlag og rutiner eller ritualer og i forlængelse heraf, organisationens mål.   
 
5. Stadie: Målgruppen 
I femte stadie undersøges målgruppen for den udøvede propaganda. Ofte har organisationen udvalgt 
en specifik målgruppe, som de vil fokusere på, og denne vælges på baggrund af, hvad der vil være 
nyttigt for organisationen. Propaganda kan også rettes imod massen med det formål at sprede et bud-
skab til så mange som muligt. Organisationen kan også vælge at rette den udøvede propaganda imod 
meningsdannere i samfundet som for eksempel journalister. Formålet med dette er at få de pågæl-
dende personer til at videresende propagandaen til deres omgangskredse eller blot for at opnå omtale. 
For at identificere hvilken målgruppe organisationen sigter efter, er det relevant at kigge på, hvilket 
eller hvilke medier, organisationen benytter sig af. Dette uddybes i stadie 6. 
 
6. Stadie: Udnyttelse af medier 
Når man har med moderne propaganda at gøre, vil organisationen ofte benytte sig af digitale og trykte 
medier. Af disse medier kan forskellige budskaber muligvis udledes, hvilket er vigtigt at have in 
mente: Hvilket budskab ønsker organisationen at distribuere gennem propagandaen, og hvorledes 
bidrager de forskellige medier til dette? Herunder kan en vurdering af, hvorvidt et medie vil kunne 
give flere fordele end andre i forbindelse med selve distribueringen af propagandaen, med rette indgå. 
 
7. Stadie: Specielle teknikker brugt til at maksimere effekten 
På det syvende stadie er der flere forskellige parametre, som analysatoren må tage stilling til i forbin-
delse med, hvorledes effekten af den udøvede propaganda kan maksimeres. De specielle teknikker 
der kan benyttes til dette, er som følger: at skabe resonans, kildens troværdighed, meningsdannere, 
ansigt-til-ansigt kontakt, gruppenormer, belønning og straf, monopol på kommunikative kilder, visu-
elle symboler på magt, sprogbrug og følelser. Det er vigtigt for organisationen at skabe resonans for 
publikum, da de dermed kan sætte propagandaen i relation til noget, som de allerede kender til. For 
at skabe denne resonans kan organisationen forsøge at kommunikere de følelser, som personerne i 
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målgruppen højest sandsynligt allerede besidder. Hertil er det nødvendigt, at organisationen har kend-
skab til den målgruppe, der sigtes efter. I forbindelse med dette kan organisationen forsøge at benytte 
appelformen patos og gennem billeder eller et følelsesladet sprog appellere til publikums følelser. I 
forhold til kildens troværdighed er det relevant for analysatoren at kigge på de aspekter, hvor appel-
formen etos benyttes. For eksempel kan organisationen vælge at inddrage eksperter eller ekspertviden 
i for eksempel en propagandavideo for at virke mere troværdige. Stadie 8 undersøger kildens trovær-
dighed nærmere ved at kigge på publikums reaktion på kilden. Det er en klar fordel for organisatio-
nen, hvis denne kan arbejde gennem mennesker, som allerede har en hvis autoritet eller troværdighed, 
da dette giver større mulighed for tiltro, og herunder kan det også vurderes, hvorvidt organisationen 
agerer lokalt og i ansigt-til-ansigt kontakt. Derudover må analysatoren også kigge på, hvorvidt det er 
let for den gængse borger at blive en del af organisationen, og hvorvidt denne befinder sig i øjenhøjde 
med lokalbefolkningen i samfundene. En anden speciel teknik, der kan benyttes for at maksimere 
effekten af propagandaen, er at være opmærksom på de gruppenormer, der optræder inden for orga-
nisationen, og herunder undersøge overbevisning, værdier, gruppedynamik og hvorledes medlem-
merne hænger sammen. Ydermere kan belønning og straf også anvendes til at få offentligheden til at 
acceptere den idé eller overbevisning, som organisationen forsøger at ‘sælge’. Dette kaldes også ‘pro-
paganda by the deed’. Organisationen kan også vælge at anvende visuelle symboler som tegn på 
magt. For at få øje på dette, må analysatoren fokusere på, hvilken stemning organisationen kommu-
nikerer gennem deres propaganda.  
I forbindelse med analysen af den udøvede propaganda, er det relevant at undersøge sprogbruget og 
herunder særligt hvilke verbale symboler, organisationen benytter sig af. Alle disse teknikker kan 
organisationen anvende og derved forsøge at opnå maksimal effekt af den udøvede propaganda. På 
dette stadie bør man også fokusere på, hvad der visuelt kommunikeres, og herunder en analyse af 
billeder, tekst, farver, symboler osv.  
På dette stadie vil vi i gruppen yderligere benytte os af analyse af effekterne framing og dybdegående 
billedanalyse samt analyse af den konkrete billedbrug i de to propagandavideoer. Disse analysepunk-
ter beskrives yderligere efter gennemgangen af de 10 stadier.  
 
8. Stadie: Målgruppens reaktion på propagandaen 
I relation til ovenstående stadie er det relevant for analysatoren at kigge på, hvorledes publikum tager 
imod den propaganda, som organisationen udsender. Hertil er det vigtigt at huske på, at mediernes 
og journalisternes reaktioner på forskellige sendeflader ikke er de samme som den gængse borgers. 
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Analysatoren må forsøge at finde ud af, hvordan publikum reagerer på propagandaen: opildner den 
til handling, for eksempel i form af pengedonationer, Twitter-opslag eller lignende? I tråd med dette 
er det igen relevant at have propagandaens formål in mente og undersøge, hvorvidt dette formål rea-
liseres. 
 
9. Stadie: Modpropaganda 
Modpropaganda er, som ordet indikerer, propaganda der står i opposition til den udøvede propaganda. 
Denne propaganda er ikke altid til stede, og det er derfor ikke altid, at dette stadie er relevant. Ofte 
forekommer denne type propaganda i samfund, der er frie og lægger vægt på ytringsfrihed. I mere 
kontrollerede samfund kan det være sværere at få øje på modpropaganda, da det her foregår ‘under-
ground’. På trods af dette kan denne type propaganda findes i lige så mange former som den oprin-
delige propaganda, og den kan være mindst lige så aktiv - det er blot at få øje på den. 
 
10. Stadie: Propagandaens effektivitet og evaluering 
På det sidste stadie i analysen af den udøvede propaganda er fokus effekterne og en evaluering af 
disse. Analysatoren må vurdere, hvorvidt propagandaens form realiseres, hvorvidt delmålene opfyl-
des, og dermed også, om den udøvede propaganda er succesfuld eller ej. Vurderes propagandaen til 
ikke at være succesfuld, må analysatoren kigge på, hvad årsagen til dette kan være, og hvor i forløbet 
det begyndte at gå galt. Når effekterne vurderes undersøges ændringer i målgruppens opførsel og 
attitude: hvordan har den udøvede propaganda påvirket publikum, og i hvilken grad? I evalueringen 
må man have øje for, hvorvidt en anden type propaganda, et andet medie eller en anden målgruppe 
kunne have resulteret i mere succesfuld propaganda. 
 
Udvidelse af stadie 7 
I journalen ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” anskueliggør Robert M. Ent-
man, hvad værktøjet framing består i. Det relevante for en analyse af propaganda består i rammesæt-
ningen, som bruges til at overbevise modtageren om tekstens budskab ved at udvælge og fremhæve 
bestemte aspekter af en given problemstilling eller begivenhed. Entman belyser yderligere, at kultu-
ren spiller en væsentlig rolle i forståelsen af den enkelte rammesætning, da denne danner grundlag 
for almindeligt brugte rammesætninger, der kommer til udtryk gennem alment udøvede diskurser. 
(Entman, 2007: 53). Typisk vil rammesætning indebære, at afsenderen søger at ”definere problemer, 
diagnosticere årsager, foretage moralske vurderinger og foreslå udbedringer” (Entman, 2007: 52 – 
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egen oversættelse), og det er i blandt andet i udpegelsen af de forskellige faser, at enkelte tilfælde af 
rammesætninger kan belyses i en analyse. 
Roland Barthes skelner i sin teori om billedanalyse mellem to billedlige betydningslag: det denotative 
og det konnotative. Det vil altså sige det, der rent faktisk ses på billedet og den symbolske betydning, 
disse genstande får i den konkrete sammenhæng (Rose, 2009: 168). Igennem disse to udtryk beskrives 
billedets evne til at få: ”[…]de kulturelt bestemte konnotationer til at fremstå som værende objektive, 
naturgivne sandheder” (Rose, 2009: 170). 
 
Afslutningsvis er det væsentligt at påpege, at nogle af punkterne i ovenstående analysemodel går igen 
i portrætteringen af Islamisk Stat og den komparative analyse foretaget senere i opgaven. Derfor bru-
ges nogle af de mere redegørende, indledende punkter som introduktion til de enkelte propagandavi-
deoer, der er valgt i opgaven, og afsender, ideologi og mediebrug beskrives derfor ikke fyldestgø-
rende i analyseafsnittet.  
 
Metodologi 
I de indledende faser af projektarbejdet var det oprindelige fokus på foreign fighters, og i den for-
bindelse var de første overvejelser at opbygge analysen omkring ekspertinterviews med forskere og 
andre eksperter på området. Senere valgte vi at anlægge en komparativ tilgang for at få det histori-
ske aspekt af propaganda igennem tiden med, og vi søgte i den forbindelse efter en teori som ind-
gang til denne analyse. Derfor blev ekspertinterviewene ikke aktuelle, fordi de ikke ville kunne be-
lyse propagandaen og det historiske aspekt af denne. De læste teorier om komparativ analyse inde-
bærer for eksempel Skocpols tredeling af indgange til analysen, som den er beskrevet i bogen Stats-
dannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling af Jørgen Møller. Disse analyseteknikker viste 
sig dog at være mere omfattende end først forventet, ligesom de ikke tjente til at klarligge den type 
analyse, vi søgte at lave. Nedenfor beskrives den metodiske tilgang, der endte med at danne ud-
gangspunkt for forståelsen af komparativ analyse projektet igennem.  
 
Komparativ metode 
Den metodiske tilgang i projektet bygger på den komparative forståelse af historiske begivenheder 
og propagandister, idet udgangspunktet er at sammenligne Islamisk Stats propaganda med udvalgte, 
historiske cases. De tre cases, NSDAP, Rote Armee Fraktion og al-Qaeda, sammenlignes ud fra tre 
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selvvalgte kriterier, der har til formål at indskrænke den komparative analyse, således at denne ikke 
bliver for omfattende. For at kunne forstå de tre cases i forhold til Islamisk Stat, belyses de ud fra 
kriterierne: opbygning, ideologi og formål samt propaganda. Disse tre kriterier bidrager på hver deres 
måde til en forståelse af de udvalgte historiske cases og belyser ligeledes ligheder såvel som forskelle 
på den pågældende case i forhold til Islamisk Stat. Ved at kigge på selve opbygningen af organisati-
onen opnås et billede af, hvorledes organisationen er opbygget, og hermed også hvorledes organisa-
tionens hierarki kan spille ind på dennes ideologi. Denne er vigtig at undersøge for at finde ud af, 
hvorfor organisationen benytter sig af propaganda, og i hvilket henseende denne propaganda skal 
fungere. Under ideologien er det centralt at undersøge, hvilket formål organisationen har. Dette leder 
analysen videre til den udøvede propaganda, som netop kan bruges til at tydeliggøre organisationens 
formål eller ligefrem behjælpe, at dette formål realiseres. De tre kriterier komplimenterer hinanden, 
og er derfor alle relevante i forhold til de udvalgte cases. I hver enkelt case er formålet at få en for-
ståelse for propagandaen med afsæt i organisationen i den givne kontekst. Hermed bliver propagan-
daen omdrejningspunktet for analysen. Den komparative analyse foretages ud fra en commonsense 
forståelse af begrebet, hvor sammenligningen i sig selv danner grundlag for analysen ud fra læst 
materiale om de sammenlignede størrelser.  
 
Kildekritik  
I projektgruppen har vi forsøgt at forholde os kildekritisk til det anvendte litteratur, idet dette har 
været et vigtigt aspekt i forbindelse med projektets objektivitet og forskningsmæssige værdi. Grundet 
emnets aktualitet kræves det, at alle tekster læses med en kritisk tilgang, da disse kan være præget af 
nyligt indtrufne begivenheder og/eller forfatterens mening om emnet, den såkaldte forskersubjektivi-
tet. Ligeledes kræves det, at der tages højde for sensationsværdien, der følger af aktualiteten, og at 
kilder, der ligger til grund for den komparative analyse, derfor læses med en kritisk tilgang. Mange 
kilder vil være af nyere dato, men vil ikke nødvendigvis af den grund være opdaterede, når det kom-
mer til Islamisk Stats situation, som den ser ud netop nu. Der kæmpes fortsat kampe hver dag i de 
områder, organisationen råder over, og situationen kan derfor ændre sig fra dag til dag.  
 
Litteratur om Islamisk Stat 
Vi er i projektgruppen opmærksomme på, at Islamisk Stat er en forholdsvis ny og stadigt eksisterende 
organisation, og at al litteratur på området derfor vil bære præg af sværhedsgraden af at definere en 
organisation i konstant forandring. Ligeledes er vi opmærksomme på, at mange af forfatterne til den 
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anvendte litteratur tager udgangspunkt i forskellige mediers udlægninger af begivenheder og oplys-
ninger omkring organisationen, da det ikke er let at foretage en analyse af organisationen på tæt hold.   
 
Islamisk Stat af Loretta Napoleoni 
Forfatteren, Loretta Napoleoni, er en italiensk terror-forsker med speciale i pengehvidvaskning og 
terrorfinansiering. Bogen er en analyse af Islamisk Stat som organisation og stat, og Loretta Napole-
oni forholder sig derfor, med udgangspunkt i sine undersøgelser, subjektivt til eventuelle årsager til 
Islamisk Stats fremskridt og kommer ligeledes med forslag til måder at forholde sig til organisationen 
på. Vi tager i projektet udgangspunkt i de faktuelle oplysninger i bogen, men har også in mente, at 
nogle informationer og beskrivelser i bogen kan være farvede af Napoleonis egen holdning til emnet. 
 
Terrorens kalifat af Deniz B. Serinci 
Forfatteren, Deniz B. Serinci, er journalist, forfatter og historiker. Han figurerer i danske medier som 
terror- og mellemøstekspert, og redegør i bogen for basale facts omkring Islamisk Stat. Bogen bygger 
på referencer fra de danske medier – særligt aviser og DR, ligesom der forekommer referencer til 
bogen Islamisk Stat af Loretta Napoleoni. Bogen, Terrorens Kalifat, bruges i projektet til at danne et 
overblik over begivenheder i Islamisk Stats historie, som kan være relevante til forståelse af organi-
sationen og yderligere til besvarelse af problemformuleringen.  
 
ISIS -The State of Terror af Jessica Stern og J. M. Berger 
Jessica Stern er lektor på Harvard Universitet og medlem af FXB Center for Health and Human Rights 
på Harvard’s School of Public Health. J. M. Berger er medlem af Brookings Institution og er en 
hyppig bidrager til magasinet Foreign Policy og opretter af hjemmesiden Intelwire.com. Begge er 
forfattere til yderligere bøger om ekstremisme og terror. Vi benytter bogen til baggrundsviden om 
især al-Qaeda, men også Islamisk Stat og sammenhængen mellem disse to. Sproget i bogen tenden-
serer til det narrative, hvilket gør, at sandhedsværdien kunne betegnes som svækket, hvis ikke forfat-
terne er så erfarne terrorforskere.  
 
Kildekritik af de analyserede videoer  
Afsenderne på henholdsvis ‘Flames of War’ og halshugningen af James Foley vil blive redegjort for 
i stadie 3 i analysen af disse ligesom de konkrete sider, de er lokaliseret fra vil blive beskrevet.  
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Analyse af propagandamateriale 
I analysen af Islamisk Stats propaganda vil vi benytte os af begrebet framing til at belyse, hvorledes 
bestemte rammesætninger bruges til at styrke propagandaens budskab. Vi vil forsøge at vise konkrete 
eksempler på denne framing for at øge forståelsen af, hvilke midler, Islamisk Stat benytter sig af i 
deres propaganda. Ligeledes vil vi benytte os af Barthes teori til at belyse, hvorledes Islamisk Stat 
formår at overføre bestemte ideologiske overbevisninger til deres følgere ved, at bestemte denotative 
objekter får en større konnotativ betydning.  
De to ovenstående teorier vil indgå i en større analytisk sammenhæng i brugen af 10-punkts modellen 
på henholdsvis videoen ‘Flames of War’ og halshugningen af James Wright Foley, da analysen af 
disse to videoer hver især bidrager til en forståelse af forskellige aspekter af Islamisk Stats propa-
ganda. Hvor ‘Flames of War’ belyser den direkte propaganda, er halshugningen et eksempel på en 
konkret handling, der dokumenteres og derved bliver til propaganda. Begge videoer er delt på nettet 
og hjælper derfor til at åbne for forståelsen af, hvordan Islamisk Stat udnytter teknologien til at sprede 
propaganda. Når vi i projektgruppen ikke vælger at analysere på ‘tweets’ eller statusopdateringer fra 
Facebook, skyldes det, at de ofte fjernes inden for kort tid af myndighederne og, at det sprog, terror-
organisationen og dennes tilhængere bruger, ofte er meget internt og derfor svært at danne konklusi-
oner ud fra. 10-punkts modellen analyserer ikke blot på de benyttede virkemidler, men redegør også 
for den bagvedliggende ideologi og målgruppe, som det kan ses i de enkelte videoer. Derfor tydelig-
gøres det også i analysen, hvorledes de to videoer adskiller sig fra hinanden, og derved tjener to 
forskellige formål. 
 
Repræsentativitet 
De to videoer indgår, som tidligere nævnt, i en større sammenhæng med Islamisk Stats propaganda. 
En del af denne propaganda foregår i lukkede fora på nettet eller i slettede opslag, der er fjernet af 
myndighederne, ligesom Islamisk Stat også udgiver bladet Dabiq, hvori deres propaganda ligeledes 
spredes til organisationens tilhængere. På samme måde spredes Islamisk Stats budskaber på forskel-
lige sociale medier som Twitter og Facebook, hvilket gør det svært at danne sig et konkret overblik 
over den udøvede propaganda. Når vi vælger at tage udgangspunkt i de to udvalgte videoer, er det 
for at danne et eksemplarisk overblik over nogle af de teknikker, Islamisk Stat benytter. Analysen er 
derfor repræsentativ i det omfang, at den siger noget om Islamisk Stats brug af videoer i deres propa-
ganda og i enkelte aspekter af internettet som grundlag for denne type af propaganda. Samtidig kan 
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begge videoer give et billede af Islamisk Stat som organisation i sammenhold til det læste baggrunds-
materiale og de komparative analyser, der er foretaget i sammenligningen med de tre andre cases. 
Således hjælper de begge på to forskellige måder til besvarelsen af problemformuleringen, så denne 
forbliver repræsentativ som et eksemplarisk spørgsmål, der kan sige noget, om den helhed, disse 
videoer indgår i.  
 
Analyse 
 
Komparativ analyse 
1. NSDAP 
1.1 Opbygning af stat 
Både Islamisk Stat og NSDAP har til formål at opbygge en ny stat. For begges vedkommende hand-
lede det om at genopbygge statens og befolkningens stolthed. Jakob Sheikh undersøger i sin artikel 
”Utopien om Islamisk Stat”, hvorfor Islamisk Stat gør brug af terror til at sprede død og ødelæggelse 
på trods af, at det ikke er målet. I artiklen siger en tilhænger af Islamisk Stat: ”Det er ret simpelt, det 
er en besked til kuffar (de vantro) om at holde sig væk og passe sig selv. Vi bygger en stat, og det er 
ikke et projekt, der vedrører imperialisterne. Det vedrører muslimerne, og det er for muslimernes 
skyld, at vi bygger det her op. Vi skaber en fremtid, hvor brødre og søstre kan leve i samme samfund 
i fred.” (Web 19). Islamisk Stat mener dermed, at det, organisationen har stået bag, ikke reelt har 
noget med målet at gøre. Det handler primært om, at Islamisk Stat vil have fred og ro til at opnå deres 
mål. 
Adolf Hitler og Abu Bakr al-Baghdadi iscenesætter sig selv på vidt forskellige måder. Abu Bakr al-
Baghdadi forholder sig anonymt i forhold til sin lederrolle, og der findes meget få billeder af ham. 
Dette kommer som resultat af Islamisk Stats organisatoriske opbygning, som bygger på, hvorvidt 
tilhængere tager del i opbygning af staten eller ej. I modsætning til dette var Hitler stort set på alle 
valgplakater i Tyskland i 30’erne, og det var ham, som den nye Fører, der blev italesat som vejen ud 
af krisen. Det var vigtigt for nazisterne, og måske endnu vigtigere for den propagandaansvarlige i 
NSDAP, Joseph Goebbels, at vejen ud af kaos kom med hjælp fra den stærke Fører.  
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1.2 Ideologi og formål 
Islamisk Stat praktiserer ’den lille jihad’, som går ud på at bekæmpe fjender af islam. Yderligere 
findes der to former for den lille jihad, den offensive og den defensive (Napoleoni, 2015: 101). Det 
er den offensive jihads opgave at udbrede islam. Islamisk Stat ser det som enhver troende muslims 
pligt at melde sig til staten. Som tidligere nævnt interviewede Jakob Sheikh en IS-sympatisør, der, 
som forklaring på Islamisk Stats terror, sagde, at det er en besked til de vantro om at lade dem være 
i fred. Dette er et eksempel på den offensive jihad. Yderligere har Islamisk Stat også formået at ud-
nytte den defensive jihad: "Those who can immigrate to the Islamic State should immigrate, as im-
migration to the house of Islam is a duty." (Web 19). Muslimer skal altså så vidt muligt tilslutte sig 
Islamisk Stat, da det er ’house of islam’, altså hovedsædet for islam. Det er dog langt fra alle musli-
mer, der er velkomne eller støtter op om Islamisk Stat. Konflikten mellem shia- og sunnimuslimer 
går mange hundrede år tilbage i tiden, men den nutidige konflikt ligger i den moderne radikale sa-
lafismes tolkning af Mellemøstens kaos som et resultat af den tidligere europæiske kolonisering. Med 
Islamisk Stat som reference til ’house of islam’ er shiamuslimer derfor ikke velkomne i den salafisti-
ske tro, idet Islamisk Stat ikke ser shiamuslimer som rigtige muslimer og legitimerer som følge af 
begrebet takfir (16). 
Der kan med rette trækkes tråde tilbage til nazisternes udryddelse af jøder i 1940’ernes Tyskland og 
NSDAP’s fortløbende ideologiske arbejde herfor. Hitler brugte en fiktiv eugenik, altså jøderne som 
en sygdom, der var den ariske race underlegen: ”Og her lå da et af racebiologiens hovedpostulater, at 
hvis det jødiske blod fik held til at inficere den ariske race, ville det betyde at denne degenererede 
såvel åndeligt som fysisk – og at den germanske kultur gik til grunde.” (Poulsen, 1995: 289). Begge 
ideologier forsøger at rense samfundet, for de, der hverken er værdige eller urene, religiøst såvel som 
ideologisk (Napoleoni, 2015: 116). 
 
1.3 Propaganda 
Både NSDAP og Islamisk Stat har haft succes med deres propaganda. I begge tilfælde har den været 
både massiv og omvæltende, men det interessante i begge tilfælde er, at der var plads til og brug for 
propaganda. I begge cases har der ligget historiske kriser for befolkningen bag propagandaens succes. 
Både NSDAP og Islamisk Stat har udnyttet det kaos, befolkningen har været ramt af. Begge udnytter 
dette til at manipulere med befolkningen og give dem et håb, hvor målet helliger volden. 
Joseph Goebbels blev i 1930 udnævnt til ’Reichspropagandaleiter’, hvor hans vigtigste opgave var at 
føre Hitler, og endnu vigtigere, billedet af Hitler som Fører, frem, som Tysklands håb for en bedre 
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fremtid (Lammers, 2008: 131). Det billede, nazisterne havde af Hitler som Fører, var nu Goebbels’ 
opgave at videreføre til den tyske befolkning (ibid: 137). Det var blandt andet plakater med Hitler i 
fokus foran en stor menneskemængde, hvor han tog førerpositionen. Dette var et af propagandared-
skaberne til at iscenesætte Hitler som den tyske befolknings lederskikkelse samt valgplakater med 
NSDAP som vejen mod det nye og forbedrede Tyskland. 
Islamisk Stat spiller på den uro, der har hersket i Mellemøsten og bruger den til at vinde støtte. Virk-
ningen af Islamisk Stats propaganda er, at de har formået at skabe starten på det, de selv kalder en ny 
islamisk stat. I takt med at Islamisk Stat erobrer flere byer, opbygger de samtidig områdets infrastruk-
tur ved forbedringer af veje, organiserede suppekøkkener og anskaffelsen af elektricitet (Napoleoni, 
2015: 17). Dette er med til at forstærke muslimernes tro på, at Islamisk Stat ikke kun er en barbarisk 
organisation, der slår ihjel, hvor end de kommer hen, men at deres mission er at opbygge muslimernes 
storhedstid. Abu Bakr al-Baghdadi sagde i sin første tale som kalif, at han forpligtede han sig på at 
give muslimerne værdighed, magt, rettigheder og lederskab tilbage (Napoleoni, 2015: 17). Det er, 
ifølge Jakob Sheikh, netop disse værdier, som hidtil har været ukendt for de fleste muslimer, der har 
levet under de diktatoriske regimer, og kan være vise sig at blive altafgørende for Islamisk Stats 
succes: ”Modsat hvad vi måtte tro i Vesten, opfattes IS blandt sine sympatisører grundlæggende som 
et konstruktivt projekt, som en skabende revolutionær størrelse, der i sin natur handler mere om stats-
opbygning og om at genrejse den islamiske stolthed, end den handler om at sprede død og ødelæg-
gelse.” (Web 19). 
Nazisternes propagandakampagne, ledet af Goebbels, var med plakater, flyveblade og adskillige valg-
møder, massiv i Tyskland, og befolkningen støttede op omkring partiet. Joseph Goebbels havde, ved 
at lægge skylden på Weimarrepublikken, skabt et fjendebillede, som den tyske befolkning kunne 
relatere til. Et af nazismens hovedelementer var, at det var befolkningen, der dannede nationen ført 
af Hitler. 
En af hovedårsagerne til, at NSDAP kunne gå så hurtigt frem, var, til dels den krise Tyskland befandt 
sig i, men også måden, de skød skylden på republikken (Lammers, 2008: 132). Det var vigtigt for 
nazisterne at udpege en syndebuk, Weimarrepublikken, som fik partiet til at se bedre ud. 
Islamisk Stats propaganda adskiller sig fra det tyske propagandaapparat, idet organisationen har fun-
det ud af at udnytte internettets udbredelse i den moderne verden, så dennes propaganda kan ramme 
hele verden på få sekunder. Samtidig er Islamisk Stat afhængige af, at de minoritetsgrupper, som 
deres løfte om en ny guldalder har ramt rundt omkring i verden, flittigt viderebringer deres propa-
ganda på sociale medier. Islamisk Stats tilhængere rundt omkring i verden er afgørende for Islamisk 
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Stat, idet propagandaen og opmærksomheden omkring Islamisk Stat bliver spredt over hele verden 
og deres ideologi dermed udbredes. 
 
Delkonklusion 
Både med hensyn til formål og propaganda kan der trækkes paralleller mellem Islamisk Stat og 
NSDAP. Dette kommer til udtryk gennem disses propagandastrategier, der, med løfter om en bedre 
fremtid, manipulerer med befolkningen. Islamisk Stat har, hvis man kigger på deres propaganda, for-
mået at genskabe den muslimske guldalder, hvor muslimer over hele verden kan leve i fred og ro 
sammen. Parallelt til dette, forsøgte NSDAP og Adolf Hitler at genrejse den tyske stolthed i økono-
misk trængte tider. Propagandaen viser samtidigt tydelige forskelle i fremstillingen af Abu Bakr al-
Baghdadi og Adolf Hitler som kalif/fører. Hvor Joseph Goebbels, som ansvarlig for propagandaen, 
lagde stor vægt på, at det var Hitler, der var vejen til et bedre Tyskland, hvorimod Abu Bakr al-
Baghdadi forholder sig anonymt. Joseph Goebbels, som propagandaminister, er et eksempel på en 
anden forskel mellem de to cases. Islamisk Stat er afhængig af udbredelsen af ideologien via inter-
nettet fra sympatisører rundt omkring i verden, hvorimod det tyske propagandaapparat blev styret 
med hård hånd fra partitoppen i NSDAP.  
 
2. Rote Armee Fraktion 
2.1 Opbygning 
Afgørende for Rote Armee Fraktions og Islamisk Stats opbygning er de ledende skikkelser, der står 
i front, dog med hver deres betydning for organisationerne. RAF bestod, i modsætning til Islamisk 
Stat, af flere forskellige ledere. Andreas Baader og Ulrike Meinhof, hvis efternavne også dannede 
reference til organisationen i deres aktive år, var meget forskellige, både i arbejdsform, temperament 
og grundlæggende overbevisning. Peter Jürgen Boock, et yngre tilkommet medlem af Baader/Mein-
hof-gruppen, beskriver det således: “[…] Meinhof som teori, og Baader og Ensslin som praksis.” 
(Aust, 2008: 64). Imens Ulrike Meinhof var ideologen, der, om ikke definerede, så i al fald nedfæl-
dede RAF’s sag, var Andreas Baader den kompromisløse terrorist. Dermed var RAF en gruppe, der 
måtte forholde sig til flere lederskikkelser, end man gør i Islamisk Stat, hvor Abu Bakr al-Baghdadi 
står som ene leder og kalif for organisationen. 
RAF var en by-guerillagruppe, hvilket indebar en særpræget kampstrategi og organisatorisk struktur. 
Hertil var gruppen mindre bemidlet med hensyn til økonomi, hvilket nævnes af Boock, idet han ud-
taler, at RAF ikke havde været handledygtige fra midten af 1970’erne til begyndelsen af 80’erne uden 
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hjælp fra palæstinenserne (Wivel, 2007: 168). Islamisk Stat modtog ved deres opstartsfase store beløb 
fra arabiske lande, der ønskede et regimeskifte i Syrien, båret af en modstand mod præsident Bashar 
al-Assad, for selv at sikre økonomisk sikkerhed. Senere i organisationens opbygning og nutidige ved-
ligeholdelse, har de dog formået at overleve på primære interne indkomster, der tydeligt adskiller sig 
fra RAF’s strengere vilkår (Napoleoni, 46: 2015). Denne økonomiske forskel har også været med til 
at bevirke, at RAF aldrig opnåede den magt i Vesttyskland, som Islamisk Stat har i dag i Mellemøsten. 
I sammenhæng med denne økonomiske forskel, indgår også grader af midler i forhold til våben og 
andre muligheder inden for væbnet kamp. Islamisk Stat har med deres faste høje indtægter i højere 
grad muligheder for at vælge deres kampe og styrken deraf, hvorimod RAF har været mere begrænset, 
når det gjaldt om at skabe opmærksomhed i kampen mod Vestens idealer.  
Islamisk Stat er en fysisk, regionalt herskende skinstat (15), som samtidig har indflydelse internatio-
nalt i form af organisationens sympatisører rundt omkring i verden, hvorimod RAF, som tidligere 
nævnt, defineres som en by-guerilla, der dermed bevæger sig i et begrænset omfang. 
 
2.2 Ideologi og formål 
Både Islamisk Stats og Rote Armee Fraktion’s overordnede mål er at bekæmpe den vestlige imperi-
alisme (3). Islamisk Stat praktiserer anti-imperialisme gennem hadet til USA og Vesten på grund af 
den mangeårige destabilisering af mellemøstligt territorium, såvel som det faktum, at den vestlige 
verden er vantro i Islamisk Stats øjne.  
Imens Islamisk Stat, som salafistisk organisation, har sharia-lovgivning og en ganske bogstavelig 
fortolkning af koranen som ideologisk grundlag, var RAF mere optaget af Karl Marx og Lenin og 
deres ideologiske ballast. I forbindelse med kidnapningen af Hanns-Martin Schleyer, d. 5. september 
1977, blev de allerede fængslede medlemmer, Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin og 
Jan-Carl Raspe flyttet fra deres sædvanlige celler i Stammheim-fængslet i Stuttgart, og disse blev 
gennemsøgt, og blandt de 450 bøger var talrige af dem af Karl Marx og Vladimir Lenin (Aust, 2008: 
331). Gruppen fandt altså inspiration fra Lenin, der mente, at terror havde en opdragende virkning, 
og at terroren er befolkningens instrument til at gøre oprør mod staten. RAF lagde sig op ad Lenins 
tanker om, at det ikke nytter at vente med at være revolutionær og det at opnå massernes accept må 
komme efterhånden, som kampen og revolutionen udvikler sig. 
Dermed adskiller organisationerne RAF og Islamisk Stat sig fra hinanden i forhold til deres ideologi, 
hvor det dertilhørende formål er sammenligneligt. Samtidig var RAF dog ikke optaget af at overtage 
magten over demokratiet i Vesttyskland, de ville snarere nedbryde det (Wivel, 2007: 10), hvilket er 
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en klar forskel fra Islamisk Stat, som, alene i kraft af navnet, ønsker at oprette ”Islams ideelle sam-
fund.” (Napoleoni, 2015: 10-11). 
 
2.3 Propaganda 
Projektgruppen finder især RAF relevant, fordi de, som by-guerilla, benyttede voldsomme metoder, 
som satte tydelige spor i medierne, som de på en og samme tid foragtede og anså for en vigtig del af 
deres propaganda. På samme måde ser vi, at Islamisk Stat i dag benytter sig, ikke blot af totalitari-
stiske (læs: islamistiske (5)) metoder ved hjælp af retorik og sociale medier, men bestemt også vol-
delige metoder til at opnå magt, både i Nordirak og i dele af Syrien samt ude i verden via brutale 
halshugningsvideoer, interne fordrivelser af befolkninger, og terrorangreb i Vesten, selvom det også 
er foregået i Mellemøsten, uden samme mediedækning.  
Med hensyn til RAF, har fokus primært været deres kompromisløshed, når det kommer til at benytte 
vold som politisk redskab. Fra 1968 med Baaders og Ensslins første terroraktion, inden de endnu var 
en del af RAF, til 1977, foreligger en række voldelige aktioner, som var skelsættende for gruppens 
videre historie. Herunder var der kidnapningen og henrettelsen af formanden for arbejdsgiverforenin-
gen, Hanns-Martin Schleyer, som for sidste gang siden 1970, gjorde den første RAF-generation be-
rygtet. Når gruppemedlemmer lænede sig op ad anholdelser, kom det for eksempel ofte til skudveks-
linger, som både sårede og dræbte politifolk (Aust, 2008: 163). I tiden op til arrestationerne af de 
mest berygtede medlemmer i juni 1972, foretog gruppen ikke mindre end fem ideologisk motiverede 
bombeattentater, der blandt andet indbefattede et angreb på en amerikansk militærbase, to politista-
tioner, attentatforsøg på forbundsdommer Wolfgang Buddenberg, et forlag, samt den amerikanske 
hærs europæiske hovedkvarter. 
Allerede i den første tid for Rote Armee Fraktion, fandt mange terrorhandlinger sted, hvilket giver 
disse en prioriteret plads i analysen og diskussionen, fordi de har et fællestræk: propaganda by the 
deed. Alle skudvekslingerne, bombe- og brandattentaterne, drabene og ikke mindst kidnapningen 
som kulminationen og den første generations endeligt, er bygget op om kampen mod imperialismen, 
som undertrykte den reelle frihed. Det er her værd at hæfte sig ved, at der er klare propagandaligheder 
mellem RAF og Islamisk Stat. Ligesom Islamisk Stat, som i de seneste år har praktiseret voldelige 
propagandahandlinger, såsom interne fordrivelser af lokale befolkninger, terrorhandlinger i Vesten, 
og ikke mindst videoerne af halshugninger af kidnappede vesterlændinge, bærer RAF’s gerninger 
som brandattentater, væbnede røverier, flykapringer samt kidnapningen og henrettelsen af Hanns-
Martin Schleyer, ligeledes præg af propaganda by the deed. Relevant i sammenligningen af de to 
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organisationers propagandabenyttelse, er dog også disses tilknytning til medierne. Hvor Islamisk Stat 
dyrker mediernes manipulerende virkning, havde RAF en foragt for medierne, selvom de ikke kunne 
undgå det faktum, at det var essentielt i sammenhængen med deres terroraktioner for at nå ud til de 
ønskede modtagere af propagandaen (Thorup, Brænder: 215, 2007). 
 
Delkonklusion 
Rote Armee Fraktion er valgt som case på grund af deres propagandakarakteristik: handlingen styrer 
propagandaen, som Pisacane i sin tid formulerede det. Organisationen var ikke, som Islamisk Stat er 
i dag, styret af en stor åndelig leder: RAF ønskede ikke en stat, og de var ikke bemidlede som Islamisk 
Stat. Tværtimod indtog organisationen by-guerilla-rollen til fulde og bekæmpede i flok imperialismen 
og et demokrati, de fandt fascistisk, oven i købet uden at være særlig godt bemidlet. Handlingens 
propaganda, som vi observerer hos begge grupper i al deres brutalitet, ser vi de to organisationer have 
til fælles. De to organisationer betragter hver især et samfund og en verden, de delvist på samme 
måde finder korrumperet. Dette behandles med metoder, som massen ikke kan misforstå, som Cafiero 
og Malatesta har formuleret det. 
 
3. Al-Qaeda 
3.1 Organisationens opbygning 
I de første år af al-Qaedas opstart fungerede gruppen ustruktureret og mere som et fænomen end som 
en reel organisation. Osama Bin Laden havde omkring tredive nære kampfæller, men ellers var an-
tallet af egentlige følgere ikke præcist. Fællesskabet bestod i højere grad af fælles idealer end som et 
egentligt samarbejde. Det var imellem 1996-2001, at gruppen udviklede sig, hvilket blev gjort ud fra 
forskellige punkter: hvervning af allierede, økonomisk stabilitet og styringen af strukturelle forhold. 
Først og fremmest var Afghanistan, efter krigens officielle slutning, et ideelt sted at opbygge en ny 
terrororganisation, hvilket al-Qaeda udnyttede. Herfra formåede organisationen at udvikle sig og 
blive større med medlemmer fra hele den islamiske verden, hvoraf mange var tidligere deltagere i 
Afghanistankrigen.  Disse skulle aflægge en ed, der gav deres fulde støtte til Bin Laden og denne 
gruppe kan genkendes som kernen i organisationen (Burke, 2003: 12-13). 
En anden udviklingsmulighed for Bin Laden og al-Qaeda var samarbejdet med andre mindre islami-
stiske organisationer. Ved at bosætte sig i Afghanistan opnåede organisationen et solidt grundlag i 
forhold til økonomi, våben, træning, logistik. Dermed rådede organisationen både over symbolske og 
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materialistiske ressourcer, der udadtil udstrålede magt internationalt. Al-Qaeda benyttede dette øko-
nomiske overskud til at sponsorere og hjælpe mindre terrororganisationer ved at tilbyde træningsmu-
ligheder i træningslejre, våben, logistisk hjælp mm., og til gengæld fik al-Qaeda udvidet dennes net-
værk, som kunne hjælpe med en videre udvikling af organisationen (ibid: 16). Dermed bestod al-
Qaeda ikke kun af den hårde kerne af eksklusive medlemmer, men også af flere tusinde medarbejdere 
og allierede. Samarbejdet mellem de allierede og al-Qaeda foregik under denne støtte, som al-Qaeda 
gav, og dermed kæmpede de ikke under navnet al-Qaeda. Således spillede al-Qaeda en vigtig rolle i 
kampene i Mellemøsten, men undgik at stå som skyldige for disse konflikter. 
Dette netværk, som organisationen fik skabt, blev en udfordring ved Islamisk Stats opstart og rekrut-
tering. Al-Qaeda sørgede for, at de samarbejdende organisationer skulle sværge en ed på loyalitet, 
bedre kendt som ’Bayah’, til Bin Laden og derefter den nutidige leder af al-Qaeda, Ayman al Za-
wahiri, hvilket var den grundlæggende måde, organisationen kunne kontrollere deres tilhængere på. 
Da Islamisk Stat proklamerede, at alle jihadorganisationer skulle følge dem, var der ingen umiddelbar 
reaktion (Stern, Berger, 2015: 179). Islamisk Stat skabte primært sit netværk gennem mediepropa-
ganda, og fik sine støtter fra jihadister, der var utilfredse med al-Qaeda. Mediepropagandaen nåede 
ud internationalt og rekrutterede foreign fighters, idet de gav følgerne en mulighed for at være en del 
af noget. Dette billede og ideal var ikke en del af al-Qaedas organisatoriske opbygning, der nærmere 
handlede om en fælles idé og tankegang end et reelt fast fællesskab. Islamisk Stat tilbyder et fysisk 
sted, som man kan drage hen til og være en del af i et fællesskab, hvorimod al-Qaeda aldrig direkte 
kunne tilbyde dette i kraft af deres mere flydende udbredelse (ibid: 73). 
Al-Qaedas styreform fremstår som en form for lederløs struktur, selvom organisationen officielt har 
en leder og en ledende kerne, idet de udbreder deres budskab til andre organisationer og underdelinger 
af al-Qaeda, som en vejledning til, hvordan de skal handle, og dermed bibeholder disse allierede 
stadig en del uafhængighed i deres handlinger og krigsførelse. Denne brugerstyrelse forekommer 
også hos Islamisk Stat, dog i en anden form, hvor brugerstyrelsen foregår ved mediernes funktion, 
som gør det muligt for de ligesindede at kommunikere med hinanden via hjemmesider som Twitter 
og Facebook, der hyppigt er blevet brugt af organisationer som både al-Qaeda og Islamisk Stat. 
 
3.2 Ideologi og formål 
Idet al-Qaeda er en organisation, der er spredt ud i de forskellige grene af netværket, er det svært at 
snakke om et konkret mål, da hver gren har hvert sit mål. Overordnet er det fælles for både al-Qaeda 
og Islamisk Stat, at deres mål og ideologi er baseret på en kritik af Vestens handlemåde i resten af 
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verden, samt en religions- og civilisationskritik. Osama Bin Laden var tilhænger af den puritanske, 
saudiske islam, der siger, at islam skal renses for alt andet end Profeten Muhammeds ord (Web 11. 
Denne renselse, mener al-Qaeda og deres tilhængere, skal foregå ved jihad. Dertil udtalte Abdullah 
Azzam følgende: ”Whenever jihad is mentioned in the [Quran], it means the obligation to fight. It 
does not mean to fight with the pen or to write books or articles in the press, or to fight by holding 
lectures.” (Stern, Berger, 2015: 9). Her tydeliggøres det, at al-Qaedas grundlag er baseret på en aktiv 
kamp imod det, der ikke stemmer overens med Koranens ord. Grundlæggende har al-Qaeda og Isla-
misk Stat samme ideologi og holdning til, hvordan verden skal sameksistere, men der hvor de adskil-
ler sig, er ved fremgangsmåden til, hvordan man når derhen. 
I løbet af al-Qaedas opvoksende periode, udvikledes også organisationens synlighed i forhold til del-
tagelse i krig og udøvelsen af terrorhandlinger. Organisationen fungerede som en vejledende instans, 
der skulle støtte andre ekstremistiske bevægelsers udvikling i form af træning af soldater og deltagelse 
i konflikter med et mindre antal soldater og spillede dermed, som tidligere nævnt, en betydelig rolle, 
men var ikke frontfigurer i konflikterne. Al-Qaeda udøvede først få terrorhandlinger for at sætte et 
eksempel for andre terrororganisationer i henhold til fremgangsmetoden. Organisationen forventede 
og håbede på, at revolutionen langsomt ville bruse frem, hvis de ledte den slumrende masse i den 
rigtige retning, men da dette ikke forekom, tog de selv affære, hvilket kulminerede i angrebet på 
World Trade Center i 2001 (ibid: 54-56). Dermed er al-Qaedas formål i kraft af deres organisatoriske 
struktur ikke lige så frembrusende som Islamisk Stat, der havde et behov for hurtigt at tydeliggøre 
sig ved at udråbe et kalifat og hermed skabe et billede over for resten af verden af, hvordan forholdene 
burde være. 
                                                                                                      
3.3 Propaganda 
Jihadist-bevægelsernes benyttelse af propaganda i 80’erne bestod primært af videoer, optaget på vi-
deobånd, hvor indholdet blev vist i små ekstremistforsamlinger og derefter diskuteret ansigt til ansigt, 
internt i grupperne. Derudover producerede de nyhedsmagasiner, der blev udgivet via mail eller prin-
tet og delt ud i og omkring moskeerne. Da teknologien udviklede sig, gjorde den ekstremistiske be-
vægelse det også. Det blev billigere og nemmere at få budskabet ud, og ekstremisterne fik mulighed 
for at komme i kontakt med hinanden globalt i form af chatforums, hvor de kunne udveksle tanker 
og ideer med andre potentielle jihadister (Stern, Berger, 2015: 127-128). 
Da al-Qaeda begyndte at stå i spidsen for terrorangrebene og tage ansvaret derfor, begyndte de også 
at uploade videoer, hvori de præsenterede gruppens nøglemedlemmer og et budskab om bevæbnet 
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modstand mod Vestens indblanding på ’deres’ territorium. Al-Qaeda fandt i 2001, efter terrorhand-
lingen på World Trade Center, vej til de vestlige medier med videoen The State of the Ummah (19), 
der fortæller om al-Qaedas visioner (ibid: 56, 100). Derudover har videoer af Bin Laden floreret på 
internettet, hvilket har bidraget med et nyt aspekt af propaganda, hvor ekstremisterne ved hjælp af 
teknologien kan tage ansvar og proklamere deres budskab. 
Forskellene og lighederne mellem al-Qaeda og Islamisk Stat i forhold til benyttelsen af mediepropa-
ganda, er også afspejlet i deres aggressive adfærd og ekspressive handlinger. Som før nævnt har Is-
lamisk Stat i højere grad tendens til at tydeliggøre sig og stå inde for deres voldsomme handlinger og 
ikke ligge skjul på deres holdninger i forhold til, hvad al-Qaeda har vist igennem historien. Dette 
fremgår yderligere i benyttelsen af mediepropaganda, hvor videomaterialet har spillet en stor rolle. 
Efter al-Qaedas angreb på World Trade Center gik der måneder, før en reel video blev afsløret med 
Osama Bin Laden, der tilstod organisationens indblanding i begivenheden. I denne periode blev kun 
få ikke-informative udtalelser og videoer ud fra al-Qaeda offentliggjort. Inden al-Qaeda fik lagt en 
reel video op på internettet, nåede CIA at opfange en video med Bin Laden, der diskuterer planerne 
for angrebet (ibid: 56-57). Ligesom organisationen skulle vende sig til at stå i front for terrorangre-
bene, skulle denne også vende sig til den nye benyttelse af medierne til at udbrede budskabet. På den 
anden side tog Islamisk Stat medierne til sig med det samme, og kort efter organisationens opståen 
benyttede denne sig blandt andet af de sociale medier til at rekruttere og proklamere. Derudover blev 
der lavet en afdeling, der beskæftigede sig med dette område, så mediepropagandaen blev vedlige-
holdt. Herfra har Islamisk Stat ikke tøvet med at udtrykke sig omkring deres voldsomme holdninger, 
hvilket vil fremgå i senere propagandaanalyse. Islamisk Stat har derudover også i højere grad tendens 
til at udsende propagandavideoer med voldsomme scener i forhold til al-Qaeda, der oftere benytter 
sig af argumentation og taler i deres videoer. Al-Qaeda er dog med tiden lige så vel aktive på de 
sociale medier som Islamisk Stat og andre terrororganisationer, men Islamisk Stat har dog alligevel 
sat sit spor i medierne i kraft af deres vilje og målrettethed efter at skabe opmærksomhed.   
 
Delkonklusion 
Al-Qaeda og Islamisk Stat adskiller sig på formålet. Islamisk Stat har til formål at bygge noget op, 
hvorimod al-Qaeda er en samling af ideer og tankegange, men besidder ikke noget fysisk territorium. 
Der kan med rette drages paralleller med hensyn til organisationernes interne struktur. Begge er re-
præsenteret af en leder, men fremstår brugerstyret, idet al-Qaedas tankegang skal forstås som vejled-
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ning til de støttende underdelinger, som samtidig kan fastholde uafhængighed. Islamisk Stat er lige-
ledes brugerstyret, for det første på baggrund af Abu Bakr al-Baghdadis anonymitet, men hovedsag-
ligt, fordi de er afhængige af deres sympatisører rundt omkring i verden, der individuelt spreder op-
mærksomhed omkring Islamisk Stat. Begge organisationer ser den vestlige verden som fjenden, og 
har begge udført angreb som følge heraf, men forskellene ligger dog i formålet bag. Hvor al-Qaeda 
bruger Koranens fjender til at udføre en aktiv kamp, bruger Islamisk Stat deres terrorhandlinger til at 
sende en besked til Vesten og resten af den imperialistiske verden om organisationens styrke og for 
at skabe frygt.  
Begge har udnyttet internettet og sociale medier til at sprede deres budskab, men selve propagandaen, 
de to organisationer imellem, adskiller sig markant. Al-Qaeda er en af frontløberne for benyttelsen af 
mediepropaganda, som det ses i dag, men har i kraft af deres udvikling også været mere tilbagehol-
dende i forhold til indholdet, hvorimod Islamisk Stat ikke har holdt sig tilbage fra starten af deres 
propagandabenyttelse. Fra første video og oplæg viser organisationen en klar retningslinje for deres 
propagandaindhold og strukturen deraf.  
 
Videoanalyse 
Analyse af ‘Flames of War’ 
Den propaganda, som vi i projektgruppen ønsker at analysere, er en propagandavideo på omkring 55 
minutter, udstedt på websiden LiveLeak.com af brugeren KIWalid. Videoen blev slået op d. 20. sep-
tember 2014, og vi lokaliserede den d. 4. maj 2016. 
 
Ideologi og formål 
På 1. stadie i analysen af propagandamateriale, må analysatoren tage stilling til hvilken ideologi og 
hvilket formål, propagandaen repræsenterer. Publikum præsenteres for flere krigere, som giver udtryk 
for den overbevisning og ideologi, som de står inde for som krigere for Islamisk Stat. Krigerne i 
videoen understreger deres bekendelse til Allah som deres Gud, hvilket kommer til udtryk igennem 
deres terrorhandlinger, hvor de råber “Allahu akbar!”, som indikerer, at de udfører handlingerne i 
Allahs navn (Web 13). Krigerne føler sig særligt udvalgte af Allah til at bekæmpe alle vantro, og de 
citerer i videoen stykker af Koranen for at retfærdiggøre deres hærgen og voldelige handlinger. De 
giver undervejs i videoen udtryk for en meget voldelig attitude og publikum præsenteres på nært hold 
for deres drabs- og terrorhandlinger. Formålet for krigerne er at dræbe alle vantro, uanset den pris, 
som de må betale i form af deres eget liv: “[..] They advance forward to kill and be killed.” (ibid). 
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Krigerne er af den overbevisning, at der venter dem et bedre liv efter døden, og derfor er de også 
villige til at dø for kampen mod de vantro. Ved at kæmpe for Allah vil krigerne kunne opnå den 
helligste og største belønning, som er martydøden. Af denne årsag giver krigerne ikke op, og de 
kæmper, til de dør, for de tror på, at der venter dem et paradis efter døden. Desuden er krigerne af 
den overbevisning, at Allah ikke vil være med dem, hvis ikke de kæmper imod de vantro, og de tror 
på, at Allah vil straffe dem, hvis de giver op.  
 
I videoen giver Islamisk Stats krigere udtryk for en klar kritik af USA’s styre. Især sætningen “They 
lied.” (ibid) går igen flere gange, og bliver brugt til at retfærdiggøre, hvorfor amerikanerne er vantro. 
Også Bashar al-Assads syriske regime og Iran er organisationen imod, hvilket kommer til udtryk i 
videoen, hvor adskillige klip viser, hvordan disse aktører omtaler Islamisk Stat som ateister, der hver-
ken tror på Allah eller Profeten Muhammed (ibid). Dette had til de vantro kommer især til udtryk i 
slutningen af videoen, hvor en række tidligere syriske soldater koldblodigt dræbes af en kriger fra 
Islamisk Stat. Herigennem opbygger Islamisk Stat et konkret fjendebillede, hvor Iran, Irak, USA og 
syriske soldater bliver syndebukkene, som må dræbes, fordi de er vantro. Islamisk Stat ønsker et 
samfund ryddet for vantro, hvor sharia-lovgivningen og et nyt kalifat skal styre verdensordenen i 
stedet. Dette kommer også til udtryk i følgende citat fra propagandavideoen: “We fight in order to 
rule the entire world with Allah’s revelation.” (ibid). Formålet for Islamisk Stat er altså at genetablere 
et kalifat, som skal styres af sharia-lovgivningen. Denne nye æra skal være en obligation for alle 
muslimer. Dette skinner tydeligt igennem i videoen, og der opfordres også til handling, som peger i 
retning af opbygningen af kalifatet. Formålet med propagandavideoen bliver altså at oplyse et bredt 
publikum om Islamisk Stats tilblivelse, ideologi og formål. Samtidig er der et ønske til publikum om 
handling, som vil være til Islamisk Stats fordel. Denne handling kan være at sympatisere med orga-
nisationen, men det kan også helt konkret være en opfordring til at tage del i krigen imod alle vantro 
og dermed blive en del af Islamisk Stat. 
 
Kontekst 
Når analysatoren når til 2. stadie i analysen af den udvalgte propaganda, må denne fokusere på pro-
pagandakampagnens kontekst. Propagandavideoen tager udgangspunkt i historien om Islamisk Stats 
opståen, som er kompleks og kræver en gennemgang af adskillige historiske begivenheder. Denne 
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dybere kontekst vil dette afsnit ikke fokusere på, da dette gennemgås i andre dele af projektet, herun-
der blandt andet i portrætteringen og i flere elementer af den komparative analyse. I stedet fokuseres 
der i dette afsnit på den kontekst, der beskrives i selve videoen.  
Undervejs i videoen guides publikum af en engelsktalende kriger fra Islamisk Stat, som tager publi-
kum med på Islamisk Stats rejse mod det endelige mål: opbyggelsen af kalifatet og indførelsen af 
sharia-lovgivning. I videoen inddrages flere udestående aktører såsom Bush, Obama og diverse vest-
lige nyhedskanaler. Der inddrages citater fra Bush og Obama, som udtaler sig om krigen i Irak, hvor-
efter fortælleren indskyder sætningen: ”They lied!” (ibid). Hermed underbygges Islamisk Stats 
grundlag for krigen imod den vestlige verden, og aktørerne bidrager herved til en dybere forståelse 
af den kontekst, som videoen indgår i. Af videoen fremgår denne krig i form af klip fra Islamisk Stats 
angreb mod det irakiske regime og andre sekulariserede soldater. Herudover portrætteres Islamisk 
Stats indtagelse af landemærker i blandt andet Sham, Azaz og Raqqah, og hvorledes krigerne har 
erhvervet sig disse territorier gennem målrettede angreb. Den overordnede kontekst optræder altså i 
selve videoen, hvor publikum præsenteres for Islamisk Stats fremgang mod deres endelige mål om at 
forene det muslimske samfund omkring én leder, ét flag og én organisation, og hermed bliver opnå-
elsen af dette mål også selve konteksten for videoen. 
 
Afsender 
På 3. stadie er det analysatorens opgave at identificere afsenderen af den udvalgte propaganda. Det 
valgte propagandamateriale stammer fra websiden Liveleak.com, hvor det er muligt at oprette en 
bruger og derefter lægge videoer ud på siden, som andre, både medlemmer og ikke-medlemmer af 
siden, kan se og kommentere på. Den valgte video blev d. 20. september 2014 slået op af brugeren 
KIWalid. Videoen er kategoriseret under ‘propaganda’, og brugeren har relatereret den til Syrien, 
Irak, Tyrkiet og Egypten via såkaldte ’tags’. Videoen er på lokaliseringsdatoen set 44.931 gange, og 
har modtaget 100 kommentarer. På websiden lægges der vægt på ytringsfrihed, hvilket resulterer i en 
stram fortrolighedspolitik, hvor brugerne har mulighed for at fremstå anonyme (Web 16). Denne vægt 
på ytringsfrihed betyder også, at der opstår flere ophedede debatter på websiden, som flere steder 
bærer præg af religiøse uoverensstemmelser. Dette tager websiden dog ikke ansvar for, hvilket kan 
være en af årsagerne til, at en voldelig video som ‘Flames of War’, endnu ikke er blevet fjernet fra 
siden (Web 15). Selve produktionen af propagandavideoen er ikke foretaget af brugeren KIWalid, 
som dermed bliver en form for budbringer af den oprigtige afsenders budskab. Af videoen fremgår 
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det, at Islamisk Stat er afsenderen, idet logoet for organisationens største mediehus, Alhayat Media, 
er angivet i hjørnet af propagandavideoen.  
I videoen tages publikum med ud på slagmarken, når Islamisk Stat erhverver sig nyt territorium, og 
der er filmet fra organisationens eget perspektiv. Dette fremgår også flere steder i videoen, hvor or-
ganisationens egne krigere filmer fra et håndholdt kamera, som vender mod dem selv, og hermed er 
det krigerne selv, der står for filmingen og taler direkte til publikum. At det er Islamisk Stat, der er 
afsenderen, understøttes ydermere af det faktum, at det er organisationen, der får mest ud af den 
fremførte propaganda. Organisationen opnår opmærksomhed, og videoen er en mulighed for at syn-
liggøre, hvilken ideologi organisationen bygger på, og hvad formålet med organisationens hærgen er. 
Videoen bliver også et redskab til at hverve nye medlemmer eller sympatisører til organisationen, 
hvilket gøres rede for i afsnittene omkring målgruppe og formål og ideologi. 
 
Struktur 
Det 4. stadie undersøger propagandaorganisationens struktur, som dog allerede er gjort rede for i 
portrætteringen af Islamisk Stat, som fremgår af et tidligere afsnit i projektopgaven. Derfor vil denne 
analyse ikke komme nærmere ind på organisationens struktur.  
 
Målgruppe 
På 5. stadie må analysatoren kigge på, hvilken målgruppe propagandaen appellerer til. Med propa-
gandavideoen oplyser Islamisk Stat om dennes færden, formålet med denne og hvilke metoder, der 
benyttes undervejs. Hermed oplyses den del af verden, der ikke er en del af eller sympatisører med 
Islamisk Stat om organisationens mål, metoder og ideologi. Med propagandavideoen vækker Islamisk 
Stat frygt hos det publikum, som føler sig ramt af videoen og identificerer sig selv som vantro i 
forhold til organisationens logik. Modsat vækker videoen ophidselse og glæde hos organisationens 
sympatisører og krigere, der i videoen ophøjes til hellige krigere.  
 
Videoen fremstiller det broderskab, som man kan blive en del af, hvis man tilslutter sig Islamisk Stat, 
hvilket blandt andet afspejles i fortællerens omtale af krigerne, som ‘brødre’. Specielt i en scene i 
videoen, hvor krigerne overtager nyt territorium fra syriske soldater, optræder dette broderskab: Pub-
likum præsenteres for krigere, der er ramt af en euforisk sejrsfølelse, og disse virker ‘høje’ af adre-
nalin og en følelse af at have vundet, da de forlader stedet med armene om hinandens skuldre. Hermed 
signalerer Islamisk Stat igennem videoen, at man kan blive en del af ‘det vindende hold’, hvis man 
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tilslutter sig organisationens krigere. Da krigerne vender tilbage til byen efter missionen, modtages 
de af lykkelige borgere, og der opstår en stemning, der ligner en sejrsfest. Krigerne hædres, hvilket 
giver et signal om, at man vil blive æret, hvis man tilslutter sig Islamisk Stats hær. 
 
Slutteligt i propagandavideoen optræder en engelsktalende kriger, som agerer fortæller i videoen, 
hvilket indikerer, at propagandamaterialet også er henvendt til et internationalt publikum. For at for-
sikre sig om, at et muligt vestligt publikum vil kunne forstå videoens budskab, er der ydermere indlagt 
engelske undertekster på visse dele af videoen. Dette kan være et forsøg på at hverve vestlige tilhæn-
gere eller sympatisører, men det kan også være et forsøg på at opnå en større skræmmeeffekt hos et 
vestligt publikum, da organisationen sikrer sig, at publikum forstår budskabet. Den engelsktalende 
kriger står overfor tilfangetagede syriske soldater, som graver deres egen grav. Endnu en gang spiller 
Islamisk Stat på at opbygge et skræmmebillede. Ydermere opfordrer de tilfangetagende soldater til, 
at irakiske soldater trækker deres sønner ud af hæren, som Islamisk Stat ønsker. Fangerne giver udtryk 
for, at det er deres tro, der har bragt dem i den ulykkelige position, hvorved Islamisk Stat igen spiller 
på, at en tilslutning til andet end deres ideologi vil bringe ulykke. Hermed bruger Islamisk Stat sol-
daterne til at få andre vantro til at ændre holdning og i stedet tilslutte sig Islamisk Stats ideologi. 
Videoen slutter med, at den engelsktalende kriger skyder de syriske soldater i baghovedet, hvorved 
de falder i gravene, som de selv har gravet. Hermed udtrykker Islamisk Stat, at hvis man kæmper 
imod dem, vil man grave sin egen grav.  
 
Medie 
Når analysatoren når til det 6. stadie, er det relevant at undersøge, hvilket medie propagandaen ud-
springer fra, og hvorledes propagandaorganisationen formår at udnytte dette medie. Islamisk Stat 
benytter sig af mediet video, som distribueres igennem organisationens mediehus, Alhayat Media. 
Fordelen ved at benytte sig af et medie som dette er, at organisationen kan manipulere med optagel-
serne og fremstille de angreb, der udføres på lige nøjagtig den måde, de ønsker. Med et medie som 
video er det muligt for Islamisk Stat at virkeliggøre nogle af de tanker, som en ønsket målgruppe 
måtte have omkring organisationens arbejde. Hermed bidrager det udvalgte medie til selve formålet 
for propagandaen: at hverve nye medlemmer eller sympatisører. Derudover bidrager videoen også til 
opbyggelsen af et skræmmebillede, som skal få alle vantro til at frygte organisationen og dennes 
arbejde. Videoen fremstilles som en dokumentar med en engelsktalende fortæller, og den bærer præg 
af manipulation igennem Hollywood-lignende effekter, som gør den mere filmisk og iøjefaldende. 
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Disse effekter vil analysen komme nærmere ind på i næste stadie, som mere konkret vil fokusere på 
de visuelle og verbale effekter og virkemidler, som organisationen benytter sig af.  
 
Maksimering af effekt 
På det 7. stadie må analysatoren undersøge de specielle teknikker, der bruges for at maksimere effek-
ten af den udøvede propaganda. I projektgruppen forholder vi os til de specielle teknikker, der er 
relevante for den udøvede propaganda. Vi afgrænser os dermed fra at komme ind på alle de teknikker, 
der nævnes i teorien omkring de 10 stadier. Følgende afsnit vil ydermere komme ind på framingen af 
videoen og den billedlige symbolik. 
 
Propagandavideoen opstilles, som tidligere nævnt, som en dokumentar med en engelsktalende for-
tæller, som gengiver en romantiserende rammefortælling om Islamisk Stat. Ved at benytte sig af en 
engelsktalende fortæller sikrer organisationen at ramme en bredere målgruppe – uden for de arabiske 
landes grænser. Dog indgår også flere elementer i videoen, der udelukkende er på arabisk, hvilke for 
det meste er oversat i undertekster for at inddrage det engelsktalende publikum. Derudover indeholder 
videoen et lydspor af arabiske bønner, som kører i baggrunden, men som desværre har været umuligt 
for projektgruppen at oversætte og analysere. Bønnerne kan ses som en måde at skabe resonans for 
publikum, idet de appellerer til de troende muslimer, som måtte lytte til videoen. Ydermere formår 
Islamisk Stat at maksimere effekten af videoen ved at spille på appelformen patos. Ved at opbygge 
videoen som et narrativ omkring Islamisk Stats opbygning og formål, danner organisationen et solidt 
grundlag for, hvorledes publikum kan identificere sig med organisationen og dennes virke. Det er 
også her, hvor framingen i høj grad kommer ind i billedet, idet Islamisk Stat spiller på at fremstille 
organisationens handlinger på en helt særlig måde. I starten af videoen fremstår organisationens hand-
linger ikke videre voldelige og barbariske, men jo længere i videoen man kommer, des drabeligere 
bliver Islamisk Stats handlinger. I slutscenen ser man blandt andet en kriger koldblodigt skyde tilfan-
getagne soldater i baghovedet, hvorefter de symbolsk falder om i de grave, de selv har gravet. I vide-
oen beskrives formålet for Islamisk Stat med sætningen: ”To unite the ummah on one call, one banner, 
one leader.” (Web 13). Med ‘ummah’ refereres til det muslimske broderskab, og herved opgiver Is-
lamisk Stat, at de ønsker at forene dette broderskab under ét kald, ét flag og én leder. Herigennem 
formår organisationen at frame videoen på en særlig måde, og skaber herved et fællesskab for alle, 
der måtte identificere sig med det muslimske broderskab. Herigennem viser Islamisk Stat, hvor dyg-
tige de er til at spille på publikums følelser. 
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Islamisk Stat spiller også på appelformen etos. Flere gange i videoen refereres og klippes der til den 
tidligere amerikanske præsident Bush, den nuværende amerikanske præsident Obama og den nuvæ-
rende syriske præsident al-Assad. Formålet med disse personers optræden i videoen er for Islamisk 
Stat et ønske om at fremstille præsidenterne som utroværdige og løgnagtige personer. Dette ses i 
gentagelsen af ”They lied!” (ibid) som fremgår efter klip både til Bush, Obama og al-Assad. Ved at 
fremstille organisationens fjender som utroværdige, fremstår Islamisk Stat automatisk mere trovær-
dige, hvorved appelformen etos benyttes. Igennem den dårlige omtale af de tre præsidenter styrkes 
Islamisk Stats fjendebillede, og herigennem påviser organisationen, hvem publikum skal opfatte som 
fjender. I propagandavideoen indgår Islamisk Stats kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, hvormed videoen 
opnår mere troværdighed, idet en person med høj autoritet repræsenteres. Abu Bakr al-Baghdadi af-
holder en tale, hvori han omtaler opbyggelsen af kalifatet, og hvorledes denne er en obligation for 
alle muslimer. I kraft af Abu Bakr al-Baghdadis autoritet og rolle som meningsdanner, fremstår denne 
som opfordring til handling og en nødvendighed for det muslimske broderskab. Abu Bakr al-Bagh-
dadi danner altså så at sige ’reglerne for spillet’, hvori det muslimske broderskab må optræde som 
brikkerne, der må følge disse regler. Flere steder i propagandaen reciteres Koranen, som derved op-
træder som et belæg for de handlinger, Islamisk Stat udfører. Ved angrebene råber krigerne ”Allahu 
akbar!” (ibid), hvilket betyder ’Gud er stor’. Med dette udråb indikerer krigerne, at de udfører angre-
bene i Allahs sted, og de kan herved retfærdiggøre handlingerne. 
 
I propagandavideoen er der et skel mellem Islamisk Stats krigere og stort set alle andre. Der opstilles 
et scenarie, hvor ’os vs. dem’-mentaliteten skinner igennem i omtalen af Islamisk Stats krigere kontra 
fjenden. Krigerne omtales som ’brothers’, hvorigennem Islamisk Stat styrker fællesskabsfølelsen i at 
være medlem af organisationen. Igen spilles der på appelformen patos. Modsat bruger krigerne be-
tegnelsen ’dogs’ om de syriske soldater, inden de skyder dem. Krigerne nedværdiger de syriske sol-
dater ved at dehumanisere dem og omtale dem som dyr. I videoen fremstilles Islamisk Stats fjender 
ydermere som ofre og kujoner, hvorimod Islamisk Stats krigere fremstilles som stærke og modige 
krigere, der kæmper Allahs sag. Igennem nedsættende ord og negative betegnelser formår Islamisk 
Stat at styrke fjendebilledet og fremme deres egen ideologi og egne krigere, som ophøjes til ’Soldiers 
of Allah’, hvori framingen igen kommer til udtryk (ibid).  
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Propagandavideoen fungerer også som et symbol på magt og sender et signal til publikum om, at 
Islamisk Stat er nådesløse og stærke. Organisationen bruger en metafor for deres styrke og fremgang, 
som de beskriver som flammer, der blusser op. Adskillige gange i videoen nævnes disse flammer, 
som symboliserer Islamisk Stats angreb og fremgang imod alle vantro. Dette kommer konkret til 
udtryk i videoen, når fortælleren bruger udtrykket: ”The flames intensify.” (ibid). Ydermere er pro-
pagandavideoen navngivet ’Flames of War’, hvilket indikerer, hvorledes flammerne repræsenterer 
Islamisk Stat og krigen imod alle vantro. I videoen benytter Islamisk Stat Hollywood-lignende effek-
ter for at forstærke deres angreb igennem store orange flammer, som står op, når de affyrer deres 
våben imod fjenden. I videoen gøres generelt brug af filmiske effekter, som forstærker Islamisk Stats 
angreb, og får dem til at virke mere voldsomme og fængende. Af andre effekter bruger organisationen 
et skift mellem sort/hvid og farvet billedet, optagelse fra forskellige perspektiver; frø, normal, fugl, 
slowmotion, sløring af billedet, ekstremt fokus m.fl. Disse effekter forstærker videoens budskab og 
bidrager derudover til elementer af spænding og drama, som skal fange og interessere publikum. For 
at gøre videoen mere autentisk anvender Islamisk Stat et håndholdt kamera, som viser de rystelser, 
der forekommer under angrebene. En kriger filmer også med et omvendt kamera med ’night vision’ 
inden angrebet på basen i slutningen af videoen, hvilket virker autentisk, idet publikum præsenteres 
for krigerens følelser og oplevelser på førstehånd, hvilket får publikum til at føle sig som en del af 
angrebet.  
Et andet symbol, som Islamisk Stat benytter til at påvise dets magt, er det sorte flag. Flere steder i 
videoen ses flaget i det gyldne snit af billedet, hvor det vejrer i vinden og indikerer Islamisk Stats 
forventede sejr.  Den sorte farve indikerer død og virker derfor skræmmende. Derudover fremstår 
flaget som et symbol på magt, da Islamisk Stat vejrer det i vinden, når de indtager nye områder. Flaget 
bliver dermed også et symbol på sejr til Islamisk Stat. Til sidst i videoen fremstår den engelsktalende 
kriger foran det sorte flag med et våben i hånden, hvilket repræsenterer det ultimative skræmmebil-
lede af en Islamisk Stat kriger. Dette billede bidrager hermed til en forståelse af de islamiske krigere 
og stereotypen på disse.  
 
Målgruppens reaktion 
På det 8. stadie må analysatoren vurdere, hvordan målgruppen reagerer på den udøvede propaganda. 
I forhold til dette afsnit er det relevant at kigge på den strøm af kommentarer, der knytter sig til 
videoen på websiden. Det er relevant at kigge på kommentarerne, idet de giver et billede af, hvorledes 
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Islamisk Stats propaganda modtages af publikum. Kommentarerne giver udtryk for forskellige hold-
ninger, og et par af dem er blevet slettet på grund af overtrædelse af websidens reglement. Et eksempel 
på en kommentar er: “Its more like the ugliest bastards in the world gather in one place documen-
tary……..death will be soon!!!” (ibid). Kommentaren stammer fra en britisk bruger, og denne er 
utilfreds med Islamisk Stat og anvender det nedsættende synonym ‘bastards’ om dem. Det er væsent-
ligt at have in mente, at brugeren er bosat i Vesten, hvilket holdningen muligvis bærer præg af. De 
fleste negative kommentarer til videoen stammer fra europæiske eller amerikanske brugere. I kom-
mentarstrømmen fremstår flere lignende holdninger, hvortil KIWalid, brugeren der har uploadet vi-
deoen, responderer med kommentarer som: “Shut up internet warrior. You kafirs keep talking but the 
Islamis State keeps expanding. 60 villages captured in syria in the last 48 hous.” (ibid). Med ordet 
‘kafir’ refererer KIWalid til det at være vantro, og brugeren mener hermed, at den skeptiske kom-
mentar er udtryk for en vantros holdning. Propagandavideoen bliver altså modtaget forskelligt, og 
der er holdninger, der vægter i modstridende retninger.  
Som en anden reaktion på propagandavideoen, er der skrevet flere artikler, som analyserer materialet. 
Også i Danmark har aviser som Berlingske og Politiken udgivet artikler som en reaktion på propa-
gandavideoen. Disse artikler bliver snarere et udtryk for journalisternes og redaktørernes reaktion på 
propagandavideoen frem for borgernes umiddelbare reaktion. Vi har i projektgruppen på baggrund 
af dette, valgt at afgrænse os fra at komme nærmere ind på disse, og fokuserer i stedet på den analyse, 
som vi igennem denne 10-punkts model har foretaget. 
 
Modpropaganda 
Det 9. stadie indebærer en undersøgelse af propaganda, der står i opposition til den udøvede propa-
ganda. Dog er denne form for propaganda ikke altid til stede, og det har for projektgruppen ikke været 
muligt at finde konkret modpropaganda til videoen, idet dette kræver en dybdegående research. Der-
udover er det en svær proces at finde denne modpropaganda, som ofte gemmer sig i undergrundsmil-
jøer, og dermed ikke er offentligt tilgængeligt. Dog er der adskillige eksempler på modpropaganda 
mod Islamisk Stat som organisation, som det kunne være relevant at kigge nærmere på. Eksempelvis 
kan man pege på hackernetværket ’Anonymous’, som kæmper imod Islamisk Stats online distribue-
ring af propaganda og sympatisørers og medlemmers forsøg på at oprette sociale netværk, som står 
inde for organisationens ideologi og metoder. I november 2015 erklærede hackergruppen krig imod 
Islamisk Stat, og siden har gruppen indgået i en online krig imod organisationen (Web 17). 
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Evaluering 
På det 10. stadie må analysatoren forholde sig til effekten af den udøvede propaganda og herunder 
evaluere propagandaens effektivitet. Som nævnt i flere af afsnittene, er formålet for Islamisk Stats 
propagandavideo først og fremmest at oplyse omkring organisationens arbejde og fremgang. Hernæst 
er formålet også at opfordre publikum til handling og måske ligefrem til at tage del i Islamisk Stats 
arbejde og blive medlem af organisationen. Propagandavideoen fremstår på denne måde som en mu-
lighed for at synliggøre Islamisk Stat og definere dennes ideologi samtidig med, at den bliver et red-
skab til at hverve nye medlemmer eller sympatisører. Det er hertil relevant at undersøge, hvorvidt 
disse formål realiseres. Det er ikke let at svare på, hvorvidt propagandavideoen har haft en mindre 
eller større effekt på publikum, og hvorvidt den har bevirket, at organisationen har hvervet flere med-
lemmer. For at belyse propagandavideoens effekt kan man blandt andet undersøge, hvor mange uden-
landske krigere, de såkaldte ’foreign fighters’, der er draget til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat. 
’International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence’ vurderer, at der er cirka 
12.000 udenlandske krigere, som er rejst til Syrien for at kæmpe for oprørsgrupper. Herunder er det 
ukendt, hvor mange af disse krigere, der kæmper for Islamisk Stat. Af de 12.000 krigere kommer 
cirka 3000 fra Vesten (Web 12). Disse tal kan bruges til at vurdere, hvorvidt Islamisk Stat formår at 
hverve medlemmer. Det har dog vist sig at være svært for projektgruppen at vurdere, hvor mange af 
disse udenlandske krigere, der valgte at drage til Syrien grundet Islamisk Stats propaganda. Det er 
derfor svært at vurdere, hvor effektiv netop denne propagandavideo har vist sig at være, da det ikke 
har været muligt at finde konkrete tal eller statistikker over dette. Det kan dog udledes, at videoen har 
skabt opmærksomhed omkring organisationen, og bidraget til et anspændt forhold mellem de, ifølge 
Islamisk Stat, vantro og den resterende verdensbefolkning.  
 
Analyse af halshugningen af James Foley 
Videoen af Islamisk Stats halshugning af James Wright Foley er lokaliseret på websiden You-
Tube.com den 9. maj 2016, hvor den blev offentliggjort den 23. aug. 2014 af profilen Era Clinton. Vi 
har lokaliseret videoen på flere forskellige kanaler for at se, om det er den, der originalt blev delt på 
sociale medier af Islamisk Stat. I videoen optræder Foley og en repræsentant for Islamisk Stat, som 
på daværende tidspunkt var kendt under navnet ‘Jihadi John’, fordi han er maskeret og har britisk 
accent. Senere blev det dog kendt, at der er tale om jihadisten Mohammed Emwazi, der er født og 
opvokset i London (Serinci, 2016: 104).   
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Ideologi og formål 
På 1. stadie i analysen af propagandamateriale, må analysatoren tage stilling til hvilken ideologi og 
hvilket formål, propagandaen repræsenterer. Ideologien bag denne propagandavideo er Islamisk Stats 
vision om at samle alle muslimer under et kalifat, som det udtrykkes i ‘Johns’ tale, inden halshugnin-
gen finder sted, idet han benævner fællesskabet: ”We are an Islamic army and a state that has been 
accepted by a large number of Muslims worldwide” (Web 1). Formålet er at vise USA, hvad der sker, 
når man blander sig i Islamisk Stats affærer samt at vise eventuelle tilhængere af Islamisk Stat, hvad 
organisationen er i stand til at udføre. Yderligere er formålet at true USA og Obama til at trække 
deres styrker ud af Irak, idet videoen slutter med en direkte henvendelse til Obama, da der klippes til 
et billede af en anden amerikaner, Steven Sotloff, der er iført samme beklædning som Foley i videoen, 
hvilket indikerer ham som værende det næste offer, hvis ikke USA opfylder organisationens ønske.    
   
Kontekst 
Når analysatoren når til 2. stadie i analysen af den udvalgte propaganda, må denne fokusere på pro-
pagandakampagnens kontekst. Den konkrete propagandas kontekst er USA’s angreb på Islamisk 
Stats tropper i Irak i august 2014, som det også fremgår i det indledningsvise klip af Obamas tale, da 
han foretog beslutningen om at sende tropper til Irak for at kæmpe imod Islamisk Stat. Ligeledes 
beskriver ‘John’ også i videoen, hvordan USA angriber Islamisk Stat i Irak og de ord, Foley siger i 
videoen, at bombningerne er problemstillingen og selve årsagen til propagandavideoen (ibid). Kon-
teksten skal også forstås som værende det had, Islamisk Stat har opbygget mod USA over tid, grundet 
landets indflydelse i Mellemøsten generelt, hvilket kan have medvirket som grobund for det had, der 
kommer til udtryk i videoen (Napoleoni, 2014: 112).  
 
Afsender 
På 3. stadie er det analysatorens opgave at identificere afsenderen af den udvalgte propaganda. Af-
senderen af propagandaen er Islamisk Stat, som ‘John’ beskriver som ‘os’ og ‘vi’ i flere tilfælde i 
videoen (Web 1). I videoen optræder ‘John’ som egentlig afsender, såvel som den tale, Foley frem-
lægger i starten er en udlægning af Islamisk Stats ord og ideologi. Videoen er lokaliseret på You-
Tube.com og uploadet af brugeren Era Clinton, der deler forskellige dokumentarfilm. I starten af 
videoen gøres rede for videoens troværdighed og desuden grunden til at uploade den, idet der står: 
”This is the original video distributed by ISIS. It leads up to the moment of decapitation, which has 
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been deleted to conform to YouTube content guidelines. The remaining information is worth wath-
ching for educational and historic purposes” (ibid). Videoen er desuden lokaliseret fra andre brugere, 
idet vi ikke kan redegøre for, hvem denne bruger reelt er. Dette understøtter igen, hvor lettilgængelig 
Islamisk Stats propaganda er for det almene menneske over blandt andet internetsider som You-
Tube.com.  
 
Struktur 
Det 4. stadie undersøger propagandaorganisationens struktur, som dog allerede er gjort rede for i 
portrætteringen af Islamisk Stat, som fremgår af et tidligere afsnit i projektopgaven. Derfor vil denne 
analyse ikke komme nærmere ind på organisationens struktur.  
 
Målgruppe 
På 5. stadie må analysatoren kigge på, hvilken målgruppe propagandaen appellerer til. Den direkte 
målgruppe er USA og Obama, mens den indirekte målgruppe kan beskrives som værende tilhængere 
og eventuelle fremtidige tilhængere af organisationen – altså muslimer og andre interesserede over 
hele verden. At videoen er tiltænkt USA og resten af verden fremgår i sprogvalget og i brugen af en 
engelsktalende jihadist. Dette fremgår også af ‘Johns’ besked til USA: “So any attempt by YOU 
Obama to deny the Muslims of their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result 
in the bloodshed of your people.” (ibid). 
 
6. Stadie: Udnyttelse af medier 
Videoen af James Foleys halshugning blev delt af Islamisk Stat og tilhængere på forskellige sociale 
medier verden over. Rent visuelt består videoen af en kort indledning med et klip fra Obamas tale i 
forbindelse med militære angreb i Irak og derefter en video af James Foley og ‘John’ i ørkenen, hvor 
Foley knæler i en orange fangedragt, som minder om dem, der bruges i amerikanske fængsler, ved 
siden af den sortklædte ‘John’, der har en kniv i den ene hånd. Hele videoen udspiller sig i et ørken-
landskab, der ikke røber den geografiske placering. 
 
Maksimering af effekt 
På det 7. stadie må analysatoren undersøge de specielle teknikker, der bruges for at maksimere effek-
ten af den udøvede propaganda. I projektgruppen forholder vi os til de specielle teknikker, der er 
relevante for den udøvede propaganda. Vi afgrænser os dermed fra at komme ind på alle de teknikker, 
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der nævnes i teorien omkring de 10 stadier. Følgende afsnit vil ydermere komme ind på framingen af 
videoen og den billedlige symbolik. 
 
I propagandavideoen er der fokus på det, der ofte benævnes som ’Propaganda by the deed’, hvorved 
en gerning bliver til propaganda i sig selv. Det, der maksimerer effekten af denne video er blandt 
andet Foleys appel til den amerikanske befolkning, hans familie og først og fremmest hans bror, som 
er en del af det amerikanske luftvåben. Som nævnt i ovenstående stadie er Foleys ord med stor sand-
synlighed skrevet af Islamisk Stat som led i en styrkelse af propagandaen. Hans tale hviler i høj grad 
på appelformen patos, idet han, som tidligere nævnt, henvender sig til de tilhørendes medlidenhed 
med ham og hans familie. Samtidig kan det vurderes, hvorvidt publikum er klar over, at Foley ikke 
selv vælger at fremsige disse ord, idet Foleys mulige uvilje tydeliggøres i hans knælen med hænderne 
bundet på ryggen. Ligeledes fremsiger ‘John’ sin tale, som for tilhørere, der er af samme overbevis-
ning som han selv, vil fremstå som appelformen logos – da det for en tilhænger af Islamisk Stat vil 
være logisk, at bombningen i Irak kalder på hævn mod USA i form af mordet på en amerikansk 
statsborger. 
Billedligt anvendes forskellige virkemidler, som det kort er nævnt i ovenstående stadie. På et deno-
tativt plan ses den orange fangedragt, der danner konnotationer til amerikanske fængsler og herunder 
basen i Guantánamo Bay, hvilket understreger Foleys underlegne position i forhold til ‘John’, der 
fremstår i sorte klæder og danner konnotationer til en bøddel. Dette gør, at man fra første øjekast er 
klar over, hvilke roller de to har, og hvordan videoen sandsynligvis vil udspille sig. At videoen filmes 
i et ørkenlandskab gør det uklart, hvorvidt de to befinder sig i Syrien, Nordirak eller et tredje sted, 
men bidrager til at holde fokus på de to, da der ikke forekommer nogle distraheringer. 
I videoklippet anvendes virkemidlet framing, hvilket er en bestemt måde at fremlægge en konkret 
sag. Framing bruges i Foleys tale igennem fremlægningen af USA’s beslutning om at bombe i Irak 
som uretfærdig i forhold til den betydning, det i videoen får for Foley. Ligeledes frames hans brors 
rolle i det amerikanske luftvåben som noget, han skal genoverveje. Det vil sige, at der fremstilles et 
spørgsmål om, hvorvidt den amerikanske beslutning er retfærdig – specielt set i lyset af Foleys fore-
stående død, som det kommer til udtryk, når han siger: ”Think […], Who did they really kill? And 
did they think about me, you, our family, when they made that decision?” (ibid) I samme citat ses 
Islamisk Stats brug af appelformen patos, idet organisationen spiller på det familiære bånd imellem 
Foley og hans familie. Ligeledes gør ‘John’ i det efterfølgende stykke brug af framing i hans frem-
stilling af det modsætningsforhold, der er imellem Islamisk Stat, der fremsættes som ’os’ mod USA, 
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der fremstilles som ’I’: ”You have plotted against us and gone far out of your way to find reason to 
interfere in our affairs” (ibid). I citatet tydeliggør framingen, hvem Islamisk Stat ser som fjenden, og 
hermed bidrager framingen også til en styrkelse af fjendebilledet, såvel som det gør det nemmere for 
eventuelle fremtidige tilhængere at vælge side. 
 
Målgruppens reaktion 
På det 8. stadie må analysatoren vurdere, hvordan målgruppen reagerer på den udøvede propaganda. 
Den 20. august 2014, dagen efter James Foleys henrettelse, udsendte Det Hvide Hus’ officielle side 
på YouTube.com en video af en tale, præsident Obama gav som reaktion på halshugningen. I videoen 
taler han til den amerikanske befolkning om Islamisk Stat og deres ideologi, hvori han råder alle 
amerikanere til at tage afstand fra organisationen og beskriver, hvordan de udøver terror mod uskyl-
dige mennesker i deres nærområder. 
Reaktionen på de sociale medier i USA og resten af verden var ligeledes voldsom. Mange opfordrede 
til, at man ikke delte videoer eller billeder af halshugningen, da dette udelukkende ville tjene til at 
styrke Islamisk Stats udbredelse af propaganda over hele verden. Derimod opfordrede de, ifølge ‘The 
Guardian’, til, at man delte billeder fra James Foleys liv af respekt for den afdøde og dennes familie 
(Web 18). 
 
Modpropaganda 
Det 9. stadie indebærer en undersøgelse af propaganda, der står i opposition til den udøvede propa-
ganda. Dette stadie hænger i høj grad sammen med det ovenstående, idet Obamas udtalelser på mange 
måder kan tjene som modpropaganda, ligesom reaktionerne på de sociale medier kan. Derfor vil dette 
stadie ikke uddybes yderligere. 
 
Evaluering 
På det 10. stadie må analysatoren forholde sig til effekten af den udøvede propaganda og herunder 
evaluere propagandaens effektivitet. Effektiviteten af den konkrete propagandavideo ligger i op-
mærksomheden, der siden har været på Islamisk Stat og organisationens muligheder for at opnå den 
amerikanske regerings opmærksomhed. Dette ses blandt andet i præsident Obamas direkte reaktion 
på videoen, ligesom det ses i USA og landets allieredes indrykning og optrapning af modstanden mod 
Islamisk Stat. Således ligger styrken i denne type video i at benytte sig af ‘Propaganda by the deed’ 
til at sende en trussel til en hel nation gennem internettet. Den simple opstilling af halshugningen gør, 
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at det er simpel propaganda at lave, ligesom brutaliteten i videoen er med til at opstille et skræmme-
billede, som alle mennesker kan relatere til. Da dette er den første video af dens slags, Islamisk Stat 
sendte ud, er det ofte denne, der henvises til - både blandt forskere på området og almindelige men-
nesker, der har set den på nettet. Således ligger et betydeligt effektivitetskriterie i medierne og mu-
ligheden for, at videoen kan deles i hele verden.  
 
Delkonklusion 
De to tilfælde af propaganda kan på sin vis siges at være repræsentative for Islamisk Stats udøvelse 
af propaganda. I det analyserede propagandamateriale ses det, at Islamisk Stat udnytter mediet video 
til det overordnede formål at vinde opmærksomhed. Organisationen benytter sig af ‘propaganda by 
the deed’, som repræsenteres i halshugningen af James Foley og de adskillige drab, der foretages i 
‘Flames of War’. Ved at arbejde med denne form for propaganda bliver det vigtige for Islamisk Stat 
ikke selve handlingerne i propagandaen, men snarere hvad denne propaganda udsender af budskaber. 
Igennem denne form for propaganda opnår Islamisk Stat også mediernes opmærksomhed, og i de 
ovenstående eksempler ses det yderligere, hvordan præsident Obama reagerer på organisationens 
propaganda. Det essentielle for Islamisk Stats propaganda bliver altså at opnå en form for reaktion på 
den propaganda, som organisationen udøver. Igennem filmiske effekter og brug af appelformer, som 
ses i begge videoer, formår Islamisk Stat at nå ud til et bredt publikum og skabe reaktioner hos disse. 
På sin vis kan man diskutere, hvem dette publikum er, og her når analysen frem til, at der er tale om 
to målgrupper. På den ene side; Islamisk Stats medlemmer og sympatisører, som anser propagandaen 
som et tegn på sejr og styrke, der opildner til handling. På den anden side; den vestlige verden og 
yderligere personer, som i Islamisk Stats optik betegnes ‘de vantro’. Propagandaen fremstår for denne 
målgruppe som et skræmmebillede, der varsler frygt og rædsel. De to målgrupper repræsenterer også 
det skel, som den analyserede propaganda påviser; skellet imellem ‘os’ versus ‘ dem’. Dette skel 
udpensles ydermere i form af det eksterne materiale, som Islamisk Stat anvender i den udøvede pro-
paganda, herunder klip med Obama, al-Assad og Bush. Af den analyserede propaganda kan det altså 
udledes, at Islamisk Stat i høj grad opbygger deres propaganda omkring fjendebilledet til den vestlige 
verden og andre vantro.  
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Diskussion 
Propagandaevolution 
På baggrund af ovenstående analyse af de tre historiske cases: NSDAP, Rote Armee Fraktion og al-
Qaeda og yderligere den konkrete analyse af propagandamateriale udstedt af Islamisk Stat, er en dis-
kussion af resultater fra disse foregående analyser mulig. Diskussionen vil tage udgangspunkt i pro-
blemformuleringens undren: hvorvidt er Islamisk Stats propaganda et resultat af en propagandaevo-
lution? (13) Et sådant udgangspunkt tillader et kritisk overblik over Islamisk Stats propagandastrategi 
og dennes mulige afsæt i tidligere historiske tilfælde af propaganda. For at diskutere, hvorvidt der er 
tale om en såkaldt propagandaevolution, er det relevant at overveje, hvad der helt konkret ligger i 
ordet ‘evolution’. Ifølge Gyldendal, indebærer ordet en “udvikling” og herunder en ”langsom og 
gradvis ændring af ting eller tilstande.” (Web 2). Denne formulering stemmer overens med projekt-
gruppens resultat af analysen, som kan vise en udvikling fra den propaganda, NSDAP benyttede sig 
af i forbindelse med dennes opbygning, over Rote Armee Fraktions udøvelse af propaganda til al-
Qaedas brug af særligt teknologiske medier og senest hos Islamisk Stat, der benytter sig af aspekter 
af hver af disse i en samlet kombination, der tager propagandaen til et nyt niveau.  
Det kan diskuteres, om Islamisk Stat benytter dele fra hver historisk case, for til sidst at have udviklet 
deres egen ’super-propaganda’. I henhold til NSDAP bruger både Islamisk Stat og nazisterne 2. stadie 
fra 10-punkts modellen til at skabe en kontekst omkring deres propaganda. Med visionen om ’utopien 
om Islamisk Stat’, manipulerer de med dele af den arabiske befolkning, og dennes, igennem lang tid, 
undertrykkelse af autoriteter. De har formået at tilpasse deres propaganda grundet de bagvedliggende 
historiske begivenheder til at forstærke troen på deres propaganda, som det ligeledes gjorde sig gæl-
dende under Tyskland i 1930’erne.  
I en sammenligning af Islamisk Stat med Rote Armee Fraktion gør specielt brugen af ‘Propaganda 
by the deed’ sig gældende i begge tilfælde. Som set i analysen af halshugningen af James Wright 
Foley, bliver en konkret handling, halshugningen af et enkelt menneske, til et større propagandistisk 
budskab, idet Islamisk Stat angriber USA og samtidig sender et budskab til deres sympatisører om, 
hvad organisationen er i stand til at gøre i kalifatets tjeneste. Som i tilfældet med kidnapningen af 
James Foley, opfylder USA ikke de krav, Islamisk Stat opstiller, på trods af truslen om at halshugge 
endnu en amerikansk statsborger. Ligeledes fik Rote Arme Fraktion ikke held til at få løsladt de 
tilfangetagne RAF-medlemmer, hvilket ellers var målet med kidnapningen af Hanns-Martin 
Schleyer. Gennemgående for både Islamisk Stat og Rote Armee Fraktion er hadet til den amerikanske 
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imperialisme og de udenrigspolitiske beslutninger, landet foretager. Når Islamisk Stat formår at 
komme ud til et større publikum, bunder dette hovedsageligt i brugen af internettet som sendeflade, 
hvilket også kunne have været en mulighed på Rote Armee Fraktions tid, hvis teknologien havde 
været tilgængelig.   
Islamisk Stat tager yderligere afsæt i al-Qaeda med brugen af teknologi, internettet og de sociale 
medier. Islamisk Stat har, grundet det faktum, at tiden har gjort det muligt, taget brugen af teknologien 
og de sociale medier til nye højder, idet de med Hollywood-lignende effekter producerer deciderede 
propagandaspillefilm i et forsøg på at sprede deres budskab. Her skal det tages in mente, at Islamisk 
Stat på mange måder udspringer fra al-Qaeda, og at det derfor er naturligt, at nogle af de samme 
metoder benyttes i tilblivelsen af deres propaganda. Islamisk Stat har dog formået at skabe en mere 
vedvarende opmærksomhed omkring dem selv som organisation - muligvis grundet de mange små 
terrorhandlinger eller grundet deres store territorium i Syrien og Irak. Ligeledes har organisationens 
evne til at få foreign fighters til at tilslutte sig deres ideologiske kamp skabt stor debat.  
Islamisk Stat bruger dele af propagandaen fra tidligere historiske begivenheder til at sammenfatte sin 
propaganda, der har vist sig at være yderst effektiv. Men kan dette kaldes en evolution? Er der sket 
en udvikling, eller er det kun grundet den moderne samfundsteknologiske kunnen, der via sociale 
medier har gjort det muligt at sprede Islamisk Stats budskab så omfattende? Man må her se på, hvor-
ledes disse propagandastrategier, der tidligere er benyttet igennem tiden, har haft en indflydelse på 
Islamisk Stats propagandabrug i dag. Først og fremmest forholder vi os til, at Islamisk Stats medlem-
mer nødvendigvis ikke er bevidste om disse forhistoriske perspektiver, og dermed er det usikkert, om 
det direkte bliver benyttet i deres propagandastrategier. Dertil kan man modsat argumentere for en 
naturlig udvikling af propagandaen, der har en tæt forbindelse med den teknologiske udvikling. 
Denne har skabt muligheder, der ikke var til stede i tiden omkring NSDAP og RAF. Når man kan 
argumentere for, at Islamisk Stat står i front for en propagandaevolution, indbefatter det, at udviklin-
gen forud for nutiden, skaber muligheder for Islamisk Stat til at benytte sig af en kombination af de 
forskellige indgangsvinkler inden for propaganda.   
 
Propagandas troværdighed 
Propagandaens formål, som det er benyttet i vores opgave, er at overbevise modtagere om visse hold-
ninger. I forbindelse med teknologiens udvikling, der har haft indflydelse på nutidens propaganda 
hos islamistiske grupper, som al-Qaeda og Islamisk Stat, forekommer der en diskussion i forhold til 
troværdigheden af propagandaen. Med nutidens teknologiske muligheder for redigering af billeder 
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og videoer, samt mulighederne for upload til ønskede målgrupper, opstår spørgsmålet om, hvorvidt 
propagandaen i dens opståen bliver manipuleret til netop det formål, ophavsmændene ønsker, og 
hvorvidt den også ændres af modtagerne for at videregive et ønsket billede af en given situation. Dette 
indbefatter stater og nationer, som kan være involveret, såsom USA eller andre vestlige lande. Når 
propagandamaterialet bliver lagt ud eller sendt videre til andre relevante deltagere, har det ét budskab, 
men dette kan ændres af modtageren, der med nutidens teknologiske muligheder kan ændre på desig-
net eller skære i længden for at ændre på dette budskab, så det passer til det ønskede formål. Disse 
teknologiske muligheder gør det dermed vigtigt, at man som modtager af videoer, billeder eller ud-
talelser, forholder sig kritisk, idet man ikke nødvendigvis kan vide sig sikker på, hvilke ændringer 
mediet har gennemgået og dermed også hvilke intentioner, der ligger bag.  
Denne diskussion er vigtig, idet projektet netop forholder sig til propagandaens muligheder og ud-
nyttelse. Den nutidige usikkerhed omkring propagandaens troværdighed har udviklet sig gennem de 
historiske perioder, hvori propaganda har haft en væsentlig rolle, som det for eksempel er gældende 
i vores tre udvalgte cases. Heri ses begrænsninger for propagandaen, idet teknologiens udvikling 
endnu ikke er så langt fremme, at de førnævnte troværdighedspointer i samme grad gør sig gældende 
her. Propagandaens formål om overbevisning forekommer i høj grad, men idet teknologiens mulig-
heder var begrænsede, var der ikke mulighed for samme mængde af manipulation i videregivelsen af 
materialet. Derfor kunne modtager forholde sig til det uden at skulle vurdere propagandaens eventu-
elle videre bearbejdelse, og dermed kan propagandaen vurderes til at have været mere håndgribelig, 
især på NSDAP’s tid.  
Man må sætte spørgsmålstegn ved propagandaens overtalelsesevne og den dertilhørende troværdig-
hed. Når det enkelte individ skal forstå omfanget af Islamisk Stat, og hvad den tilhørende konflikt 
indebærer, kompliceres dette indhold i en grad, der danner et foranderligt billede af reaktioner på 
verdensplan. Dette forekommer både i forhold til konfliktdeltagernes rekrutteringer, eksempelvis 
med foreign fighters, samt internationale terrorhandlinger, ekstrem afsky mod de deltagende fra 
begge sider af konflikten, nysgerrighed fra forskere på området, der prøver at forbinde brikkerne i 
puslespillet og udenforstående individer, der ikke kan begribe og forholde sig til så komplekse infor-
mationer, der ligger så fjernt fra egen hverdag. Lige meget om propagandaen står uforandret efter 
Islamisk Stats upload af materialet eller ændres efter eventuel indblanding fra USA’s side, bibeholder 
propagandaen sit formål om at overbevise eller manipulere, da dette er en del af propagandaens kun-
nen. Hvorledes budskabet bliver modtaget på afsenders ønskede måde og skaber den efterstræbte 
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effekt, kan kun i et begrænset omfang styres, hvilket afspejles i de forskellige meninger og handlinger, 
der opstår internationalt ved propagandaens fremkomst. 
 
Konklusion og perspektivering 
Projektet tager udgangspunkt i analysen og sammenligningen af Islamisk Stat kontra de udvalgte, 
historiske cases. Fra den komparative analyse og dertilhørende diskussion, kan visse paralleller mel-
lem Islamisk Stats propaganda og historisk propaganda trækkes. Hos NSDAP sås et løfte om en bedre 
fremtid for den tyske befolkning tilsvarende Islamisk Stats løfte om en lysere fremtid for muslimer 
verden over. Ligeledes kan en parallel drages til Rote Armee Fraktions ‘propganda by the deed’ i 
kidnapningstilfældet med Hanns-Martin Schleyer og andre aktioner, terrorgruppen udførte. Hos al-
Qaeda ses lighedstræk med Islamisk Stat i form af medialiseringen af den udøvede propaganda. 
Begge organisationer formår at bruge internettet og sympatisører verden over som sendeflade for 
spredningen af deres propaganda, hvormed propagandaen bliver brugerdrevet. I sammenkoblingen af 
disse paralleller bliver der tale om en propagandaevolution i gruppens egen forståelse af begrebet, 
idet Islamisk Stat formår at inddrage aspekter af anvendte, historiske propagandatilfælde i sammen-
fatningen af egen propaganda. Organisationens formål er at sprede dennes ideologi igennem løftet 
om en bedre fremtid, samtidig med at bevidstheden om muslimernes fortid i Mellemøsten spiller en 
væsentlig rolle i rammesætningen af organisationens propaganda. Ligeledes benytter Islamisk Stat 
sig af ‘propaganda by the deed’ til at udstille USA som fjendebillede ved halshugningerne af blandt 
andet James Wright Foley og referencen til Obama som en løgner i de analyserede videoer. Disse 
paralleller, der kan drages til NSDAP og RAF, kombineres med parallellen til al-Qaedas internetbrug, 
og propagandaens budskab spredes derved hurtigere og bredere, end det er set før i tiden. Derfor 
anses Islamisk Stats propaganda som den seneste udviklingsfase i en propagandaevolution; fordi or-
ganisationens udøvede propaganda, ikke blot trækker tråde tilbage i tiden til historiske propaganda-
cases, men også står meget stærkere grundet teknologiens nutidige muligheder.  
 
Igennem forarbejdet til analysen er det blevet klart for projektgruppen, at der er mange forskellige 
ideer om og holdninger til, hvordan Islamisk Stat internt fungerer og arbejder samt organisationens 
konkrete formål, både med hensyn til udførte handlinger og generelle tanker i forhold til ideologi. Ud 
fra den anvendte litteratur har det især været svært for projektgruppen at finde ud af, hvorvidt Islamisk 
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Stat indfrier det formål, som organisationen giver udtryk for. Hertil især hvorvidt organisationen for-
mår at opbygge en islamisk stat, og hvor store områder denne stat dækker over. For danner Islamisk 
Stat i virkeligheden blot et narrativ omkring en oprigtig islamisk stat, eller bliver kalifatet et ideolo-
gisk religiøst fatamorgana, der udelukkende har til formål at tillokke salafister i drømmen om ny 
islamisk stat? Denne undren ligger til grund for megen usikkerhed i definitionen af Islamisk Stat som 
sådan, og citeringen af organisationens egen anlagte betegnelse. ‘Islamisk Stat’, bidrager kun til yder-
ligere tvivlsspørgsmål, når det kommer til at definere, hvordan fremtiden ser ud for terrororganisati-
onen. Helt konkret hersker der en forskel i, hvad der foregår på landjorden i Syriens ørkenbyer og, 
hvad der sendes ud på internettet. Er der tale om en digital stat, som udelukkende forefindes på sociale 
medier og i hovederne på sympatisører verden over, eller er der rent faktisk ved at udvikle sig en stat 
i Mellemøsten, hvor lovgivningen bygger på sharia og, hvor muslimer fra hele verden kan finde et 
sted at udøve deres religion? I projektgruppen finder vi denne problemstilling i definitionen af Isla-
misk Stat yderst interessant samtidig med, at den er problematisk for, hvordan man som vestlig verden 
forholder sig til organisationen og dennes sympatisører. En interessant vinkel at ligge på eventuel 
videre forskning er lige præcis denne problemstilling og en analyse af, hvori den egentlige forskel 
mellem stat, skinstat og terrorgruppe reelt ligger. Dette ville dog kræve en dybdegående anskuelig-
gørelse af den mediedelte propagandas rolle i dannelsen af en opfattelse af Islamisk Stat som en reel 
nation og derfor en stor trussel for den vestlige verden. 
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